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EL POPULAR
Málaga: un mes, 1 peseta.—Ppovintías: 4 ptas. tnm esíre  
Extranjero 9 ptas. trim estre.
2 5  ejemplares 75 cts.' -N úm ero  suelto 5 ets.
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EE P O F Ü E A R
Es el peÉdleode laycr cMaciin
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
LA FABRIL M Á L A ÍÉ Ñ Á
La Fábrica de mosaicosMáy^aulicos




Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles.
Fabricación üe toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito de cpmeiitd portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con- Otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués dé Larios, 12.
Fábrica Puerto, ^MÁLAGA.
Se alquila una casa* Calle  
de la Victoria, nám . 104.
El partido católico
§  Ahora se habla muifeho'de: la forma- 
de un partido ..asI^jieppmjMdó, '-que 
^'pretende recabar beiige^ranclá eti íá vida 
política del país para llegar á las esfe­
ras de la gobernación.
Pero ¿es nuevo eso de partido cató­
lico?
Creemos que, bajo distintos títulos 
y advocaciones, han menudeado parti­
dos con esa lendencia;de manera que al 
de ahora le corresponde, lo menos, el 
número cincuenta en el orden cronoló­
gico.
Desde los antiguos aposíó/feos, hasta 
los modernos integristas, no se ha per­
dido el hilo de la filiación político-cató­
lica, y aun simultáneamente se han en­
contrado y encuentran varios partidos 
tremolando la misma bandera.
Por eso nos causan extrañeza los pre­
parativos, cartas, mensajes y excitacio­
nes que con tal motivo se cruzan con 
calor tan inusitado, que no parece sino 
que se trata de organizar una cosa nue­
va, y cuyos resultados no estuvieran 
descontados por la experiencia de an­
teriores y numerosos ensayos.
¿Es que se espera que ahora, por in­
dicarse para jefe del nuevo partido al 
Pritiíado “d e
obtenerse m.ás éxitos que los hasta aquL 
logrados? Mucho lo dudamos, pues los 
católicos no han dejado de cooperar 
con energía en las agrupaciones que 
han ostentado propósitos de sobrepo­
ner ios intereses de la religión á topos 
los demás, y los católicos tibios por 
costumbre no han de salir de sus casi­
llas por Primado más ó menos, máxime 
que, muchos, sin perjuicio de su cjito- 
iieismo, figuran y tienen sus compro­
misos en los partidos llamados libera­
les del turno, y no bastarán los n u p o s  
reclamos del clericalismo para apartár- 
ios de su camino. i
Por otra parte, no vemos que 'por 
esto pierdan gran cosa los organizado­
res deí partido católico, ni nos damos 
cuenta de Ja oportunidad de sus ges­
tiones, hoy que los partidos de gobier­
no respiran catolicismo por todos cua­
tro costados.
Lo que sucede probablemente es que 
la Iglesia no se fía gran cosa de un ca- 
tolivisrao que sólo se exalta al unísono 
dei \m e priva en aquellas esferas don» 
de dan y quitan el poder, y que segu­
ramente se iría al traste en el momento 
en que I js  instituciones pensasen en 
desca'igarse de él en lo futuro, cuando 
vieran que es ¿m obstáculo á su exis­
tencia.
Efec-íivamente: este catolicismo que 
emana dé arriba, donde con tanta cons­
tancia y Cft utela lo han llevado los inte­
resados en la prosperidad y dominio de 
la Iglesia, va Yéndose de la debilidad de 
una mujer y L'Q un adolescente, se des­
vanece con suéorígen y su causa y, por 
lo visto, hay sus temores de que ceda y 
se malogre impulsando por enérgicas co­
rrientes que se dibujan tenaces en 
opinión.
Por esto no está del tótío satisfecho 
e[ ultramontanismo, aun cuando, hoy 
por hoy, tiene amarrados á su carro to­
das los resortes de la acción deí poder 
Le asusta el mañana y trata de preve­
nirlo por todos los medios y recursos 
que le presta su actual valimiento.
He aquí los motivos del nuevo in­
tento de partido católico, que había de 
¡ser dique opuesto al ímpetu que provi­
niese de abajo; el muro que resguarda­
se á las instituciones de una acometida 
que las hiciera vacilar y rectificar su 
i^inión, ya que no por inclinación, por 
ccweniencia.
’̂̂ ero esos aprestos de la reacción 
nos parecen en su éxito miiv problemá­
ticos;' problemáticos como nos pa­
reció (.y su tiempo el éxito del ya des- 
vanéciuo partido de unión nacional. Se 
llamaba así ií lasdases neutras hacía la 
regenerac.wntí»?ía patria,y se hacía esta 
convocatoiva en tonos que presuponían 
que esas Ciases estaban vírgenes de ac­
ción políticé'.y, por lo tanto, y por re­
presentar su conjunto una gran fuerza, 
había de ser su  influencia decisiva y su 
resultado pn5xin,io y seguro. El fraca­
so no se hizo-esperar mucho, sin que 
valieran tardr.as rectificaciones.
¿Por que llegó á  fracasar tan rápida­
mente el partido de «ratón nacional? Por
que nació á la sombra de un gran error, 
por que germinó amparado en una hi­
pótesis á todas luces falsa, cual era el 
creer que las clases neutras no habían 
tenido hasta entonces acción en la po­
lítica y gobernación del Estado, cuando 
ellas, y solamente ellas, habían sido las 
causantes v jcómplices de la ruina de 
% -p a tr iá v ^ rq u c  4 en-vqué  ̂íclases están 
ios'cáciques, munidoreŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la jpolitica im peróte,sino en esas clases 
lla;madas neutras, que tan enfática, im- 
propiay exclusivamente se denominaron 
fuerzas vivas? ¿Es acaso el pueblo, es­
clavizado y coartado, el que da el per­
sonal de vividores políticos que todo 
lo han malversado y corrompido? Cuan­
do en nombre de las clases que se lla­
man neutras se trata de poner remedio 
á la desdichada situación de España, 
nos parece estar oyendo una paradoja, 
un contrasentido.
Y asi como muchos neutros encéiia- 
gados en la inmoral política de nues­
tros dias, hundieron y .desbarataron á 
los restantes por sus anteriores com­
promisos y conveniencias, así los cató- 
cos de hoy, diseminados entre los par­
tidos del pásado y del presente, for­
man un conjunto heterogéneo al que no 
es posible dar unidad.
Por otra parte, ,líay que tener pre­
sente y en cuenta qúe hoy cada cual en­
tiende el catolicismo á su manera, sin 
perjuicio de tenerse por prosélito fer- 
vienjy^ auif/ipuaudo reniegue por córa-  ̂
jslpío d ^ la u ^ a y p r  Jas^4qc trk
iiás, ihánSatos y consejos de ialgíésiá, 
y estos católicos no, están muy propi­
cios á acudir á los políticos redamos 
que se hacen en nombre de la religión, 
que ellos juzgan cosa aparte y separa­
da de la política.
No hay que contar, pues, sino con 
esos católicos que, por inclinación, 
convicción ó conveniencia siguen á ojos 
cerrados los consejos y las indicacio­
nes del clero; y esos sin necesidad de 
organizaciones ni grandes esfuerzos 
vienen funcionando ya desde antiguo, 
sin que los resultados hayan sido muy 
notables, por que el país no es ya te­
rreno abonado para que pueda fructifi­
car una política expresa y esencialmen­
te clerical y reaccionaria.
Lo que se intenta hacer en este senti­
do, ahora, con más motivos que antes, 
será un tremendo fracaso.
Artes y  Letras
EL CASERO
L etra iS  d e  a n t a ñ o
He aquí un saludo y un consejo que un 
vate anónimo dirigió desde el famoso pe­
riódico Gil Blas á las Cortes Constituyen­
tes delaño 1869:
'SáTúdy'Có7íés'déíprogr^^^  ̂ .........
fruto de esperanzas ciertas, 
que, de la opinión al peso, 
entrado habéis por las puertas 
de nuestro patrio Congreso.
Salud^ electos varones, 
salud, los que vais á dar, 
tras de tantas conmociones, 
á España digno lugar 
entre las demás naciones.
Grave y ruda es la tarea 
qué hoy en mi patria acomete 
la popular Asainblea, 
si cumple, como promete, 
la esperanza de Alcolea.
Ni la ambición ni el encono 
ni el dolo en ypéstra alma vibre: 
que sois, para Vuestro abono, 
tribunos de unipueblo libre, 
no aduladores |e  un trono.
Defended la libertad 
y servidla de soportes: 
con la conciencia votad 
y á la entrada de las Cortes 
no os dejéis la d ip idad.
Firmaron como en barbecho 
los diputados de ayer, 
bajo/de ese augusto techo, . 
sin reparar que él derecho 
vale m§nQs que el deber.
Sin comprendei'-s'jfio'pg asQfpbfg! 
que era un proceder villano 
que deshonraba su nombre, 
por que el pueblo es soberano, 
porque el rey no es más que un hombre.
Conservadlo en la rnemoria, 
que, según vuestras acciones, 
vais á ser para la historia, 
ó de ignominia padrones,
Ó pedestales de gloria.
Tú, la nnonáfqíífgg grpy, 
que, por tu libre albedrío, 
rey pides, haz que la lev 
establezca el pueblo mío 
mucho más alto que el rey.
Vosotros, republicanos,, 
que no queréis rey ni fogue^ 
sed fiscales, pero humanos, 
y  ItO parodiéis el choque 
HJOrPS y cristianos.
Y tú, bando absolutista, 
si tienes la vista clara,
«bra, sin perder de vista 
que en los cainpojs de Vergara 
murió el paríLdp éarí.isíg, -
¡Hijos de la libertad!
¡Sed mártires de la idea, 
y esclavos de la verdad, 
que hoy en vuestra patria ondea 
por fortunad, y meditad,
®SÍé saludo sincero 
de esperaiuz.a, dg alegría 
y cariño yerdadjefO, 
que yo dirijo, os ip envía 
por mi boca el pueblo ibero.
X.
¿Cuándo se podrá decir algo semejante 
á unas Cortes verdaderamente elegidas 
por el pueblo?
Portland ‘HOrouies-alomán
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, relación con la im­
portancia del pedido. S é  admiíea PiPptratos 
anuales.
iCuidad de las falsificaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especíales pgf.a dar calor á los cementos. 
jiljos de Diego Maftla Martgs.
Granada, úl, MálUga.
El casero. -¿Conque usted desea alqui­
lar el piso tercero?
El aspirante á inquilino.—El tercer pi­
so... justo; yo soy quien..;
El casero.-TT-lUGlál illamando.) Mujer', 
inuehachos. ÍEI- señor es.. . (La familia del 
casero se agrupa alrededor de¡ futuro in­
quilino y le examina con cierta curiosidad 
mezclada de compasión.) Ahora, retiraos; 
dejadnos solos. Tengo que proceder aL 
interrogatorio.
El aspirante (epor/ej.—¿Interrogatorio? 
El casero (llamando).—k \ poxie.ro, que 
cierre la puerta y espere mis órdeneó.— 
Caballero, tenga usted la bondad de tomar 
asiento.
El aspirante (con inquietud).—t^o <\\x\- 
siera molestar, y puesto que está usted 
ocupado...
El casero.—¿Ocupado yo? No tal. To­
me usted asiento.
El aspirante.—Volveré otro día...
El casero.—¡Si no hay necesidadj Aho­
ra mismo podemos arreglar el asunto. 
(Mirándolo fijamente.) La fisonomía no 
me desagrada del todo; la mirada es fran­
ca, la^voz sonora...
El aspirante ( m a l e s í a d o ) portero 
me ha dicho que él cuarto renta seis mil 
reales...
El casero.—Dispense usted; aún no es 
ocasión de tratar de ese particular. Vamos 
despacio. Una cosa es mi portero y otra 
soy yo. Vamos por orden. Acusado, ¿qué 
edad tiene usted?
El aspirante.—¡Cómo!
El casero.—Usted dispénsej la cóstum- 
l)fe "dé asistir como jurado á las causas 
criminales me ha hecho incurrir en una dis­
tracción. Caballero, quise depir ¿cómo se 
llama usted, ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es 
su'oficio? i
El aspirante.—Me llamo Ernesto jSilva. 
El casero.—¿Z)a Silva querrá usíéd de­
cir? I
Elaspirante.—No,señor; Silva sinj el de. 
El casero.—¡Cómo ha de ser! Esa par­
tícula no le hubiera perjudicado á usted á 
mis Ojos, En el principal vive un vizconde. 
Si usted quisiera llamarse de Silva.
El aspirante.—Me es igual.
El casero.—¿Edad?
El aspirante,—Treinta años. Soltero,
El casero.—¿Soltero de veras? ¿Entera­
mente soltero? Vamos, confiéselo usted 
todo. Yo no soy pacato y he sido joven. 
No crea usted que vaya á asustárme si al­
gún día me encuentro alguna buena moza 
en la escalera. Con tal que no se den es­
cándalos...
El aspirante.—Eso de ningún modo.
El casero.—Debo, sin embargo, adver­
tir á usted... Será una debilidad, sin duda; 
pero me disgustaría mucho que su... no­
via de usted fuese rubia.
El aspirante (estupefacto).—¿Qué?
El casero.—¡Sé lo que ya usted á decir­
me! Qué ámí nada me importa... Que es 
uhá'é 'xlphciáj por lo menos/ extraña..: 
¡Si lo sé! Pero, ¿qué quier'e usted? No 
puedo soportar el color rubio. Si usted 
quiere el cuarto procure que su amiga sea 
morena... ¿Oficio?...
El aspirante.—Ninguno.
El casero.—Me parece bien. Así no me­
terá usted ruido.
El aspirante.—Soy propietario.
El casero.—Ya trataremos de eso. Lue­
go le daré á usted las señas de mi aboga­
do para que examine los títulos de las 
propiedades de usted?
El aspirante.—Muchas gracias; tengo 
ya abogado.
Él cáSéfP,—PgrP encargará usted al 
mío de sus negocios por dos ragoneg: I9. 
primera, porque tengo confianza en él, y 
la segunda, porque le he prometido la 
clientela dé todos los inquilinos. ¿Y cómo 
se encuentra usted.
El aspirante.—Con demasiado calor.
El casero.—No hablo de eso. Le pre­
gunto á usted por su salud. ¿Qué tempe­
ramento tiene usted? ¿Linfático, sanguí­
neo, bilioso ó nervioso?
El aspIrante.-^Qreo q^e l|i]fátÍpo| sí, 
linfático.
El casero.—A ver, quítese usted la le­
vita.
El aspirante.—¿Eh?
El casero. -Un momento nada más... 
g slin  asunto jmpprtaníe para rnis intere­
ses... No quiero recibir en mi casa inqui­
linos enfermos. Necesito personas robus­
tas. Quítese usted la levita.
El aspirante (vacilando).—Pero...
El casero.—¡Vamos].,. La otra manga, 
¡Hum! Creí que era usted más robusto. 
Usted no debe pesar más de cinco arro­
bas.
El aspirante.—No sé. 
pl ej cuello derna-
siado porto,
El aspirante.—¿Yo? No, señor.
El casero.—¡Cuando yo le digo á usted 
que sí! Y luego esas venas... Tiene usted 
mucha propensión á las apoplegías.
El aspirante.—iHo!T}bre|
Él easéfo,—Necgsito'que se obligue us­
ted solemnemente á purgarse 4 cada cam­
bíe de estación. Yo fe diré á usted §1 pur­
gante que ha de: tornar.
, El aspirante.—¿Puedo ponerme la le­
vita?
El casero.—Aguarde un instante. Usted 
pp hace bastante ejercicio.
' Éí aspjrante.sî Usted ppr̂ pue: pefp io­
dos los días 4py wh paswdé t¡;es hpras.
El caserOr-^Ño es bastante; desde aho­
ra viajaré ugted dufapte t^es mgs^§ 3I año  ̂
Así se ventilan las habiíacioHés y no se 
estropean las escaleras. Yo también viajo. 
El aspirante.—¿Conque seis mil reales? 
El casero.—¿Qué?
gl aspjrante.—Confieso que el precio 
mopár^ce algo espero que hará
usted alguna r^pája,’ • “ '
El casero.—Aún no ha ilegadp e} mo­
mento de tratar del precio, señor de Silva. 
El aspirante.—Sin embargo...
El casero.—¿Sin embargo, qué? ¿Con­
que usted cree que alquilar un cuarto es 
edúje eoíspígrs^ un pantalón? ¿Con que 
es decir que usted W  pasado po¡r la ga|le, 
ha visto papeles en las habitaciones y ha 
subido á pedirme las llaves? ¡Hombre, me 
gusta! Mucho es que no se le ha ocurrido 
pedirme la bata y las zapatillas.
ETá6piran|e,--NQ sabía... 'V
El casero.—Á íól' éáserps se nos tr§ta 
como ácaseros... ¡con franqueza!
Él aspirante.—Es que yo no quisiera
pagar más de 5.000 reales,
El tcasero.-*-¡Estos son los inquilinos 
del sitio XX! ¿Conoce usted, por ventu­
ra, lag principales condiciones de mis con- 
tratosíde arrendamiento?
El Aspirante.—No, señor; pero calculo 
que serán razonables, y las acepto desde 
luego.
El casero (sacando un papel del bolsfi 
llo).fipiga  usted:
Arflculo l.í’ El inquiüno se obliga áde-rr 
vantarie y á acostarse á la misma hora 
que el lueño de la finca, para no turbarle 
el suero, pues vive debajo de éh
Art, 2.° El inquilino llevará corbata 
blanca en invierno y traje claro en verano, 
para alegrar la vista al dueño de la finca 
si, por acaso, lo hallare en la escalera.
Art. 3.° El inquilino se asomará al bal­
cón de 3 veces al día, por lo meríos^ dando 
muestr is de satisfacción interior, con el 
objeto de acreditar la finca.
El ai pirante á inquilino (interrumpién­
dole ) .^ ¿ Y  cuando llueva?
El cásero.—Saldrá usted con paraguas 
al baLqón. Prosigo:
EHitquilinp cuidará ,de ;fijarse con sa 
tisfacción e 
de la faohadi
golfo Pérsico, y en 1866, Mr. Fiel y sus 
asociados relevaron la extremidad del ca­
ble trasatlántico, roto durante su instala­
ción eh el año anterior; lo completaron y 
extendieron otro.
La operación, desempeñada con e! ía- 
inoso óreat-Eastern, íiié llevada á cabo 
cOméxitó y quedó establecido el servicio 
Tégular éntre Valentiá y Térranova; unido 
á:,Jas redea dalos Estados Unidos, La lons 
giíTUd de este cable entre la bahía de lá Tri-, 
nidad (Terra Nova) y Valentía es de 2.143 
millas.
La velocidad de transmisión fué en sus 
principios de ocho palabras por minuto, 
llegando por fin á transmitir hasta 15, Los 
cables están formados por siete hilos de 
cóbre envueltos con numerosas capas de 
güttaperclia y otras substeneias imper­
meables y aislantes. La capa exterior está 
compuesta de un arrollamiento de diez hi­
los de acero Bessemer protegidos con cá­
ñamo embadurnado de pez. En sus extre­
midades va protegido por 30 hilos de hie­
rro dispuestos en espiral.
Después de haber obtenido tales resul- 
los detalles áfquitectónicos! tados,los progresos fueron sumamente rá- 
siempre que entre ó salga de í pidos, obteniendo en 1868 un éxito, com­
ía casa, manifestando en alta voz su entu- pleto la línea anglo-mediterránea, exten 
siasmo. I • dida entre Malta y Alejandría.
Art. 4.°j El inquilino convidará á co-j Otro cable fué colocado en 1869 entre 
mer al dpeao de la finca el día 15 de cada Francia y Nueva Escocia y otro entre Suez 
mes, debiendo celebrarse la comida en y Bombay. En 1871 fué establecida una 
uno de losraiejores restaurants dé la capi- línea á 1* largo de la costa oriental de 
tal. / I Asia, para unirlas líneas terrestres esta-
Art. 5.° El inquilino deberá aprender á ’ bleeidas á través de Siberia y fie Rusia 
jugar al ajedrez, para alternar dignamen- |En 1873, la América del Sud fué puesta en
chávosito está atosigao, tié la pena negra, 
po que no le quieen ayuá y son pa él más 
malos que una depidemla. Güeno. Pus si 
tollo sigue como está y naitita se menea, 
ese gachó, que lie sangre é barbján, se 
viene aljierro, pa pelear sin jindama, . l i s ­
iamos? Y  como el otro que pasó anihdníe 
es mozo crao que enseguilta se amosca... 
¡maresitá mía y la que se va á armá! Di 
por medio hay un moreno endino, que 
ehanelapor su cuinia entoavía. El beuinb 
anda que se las pela camelándolo, pero 
los marditos crompomisos, implen el arri­
mo. Y pa acabá, sin más preámulós. Mié’ 
osté seitumprirá el sino. Este é la barba 
palma, áunque tié quinqué y no jama ni 
sdr/M', pó que el otro que pasó errochará 
laprata y esiá mu al liquindoi. ¡Qué mal ■ 
santo olio auifero me raje, si no igo la ivi- 
na verdal
Nos reimos con ganas, y cuando la pa­
gamos, después de darnos las gracias con 
un gesto de exagerada alegría, saltando y 
bailando, loca de contento, ligera y risue­
ña, marchóse por la cali» arriba.
Federico Lo z a n o .
¡¡Los comprimidos!!
te con el dueño de la finca en las reuniones 
que éstefiá semanalmente.
Art. 6 f  El inquilino pondrá á disposi­
ción delfiueño de la finca sus buenas re» 
lacionesifioipresentaráá sus^amtgoufinfíu- 
yentes y| trabajará para que le sea conce­
dida una! Gran Cruz.
Art. 7 r  iComo quiera que las chime­
neas de Ha habitación del dueño de la fin­
ca corresponden directamente con las que 
pertenecen 4 la habitación desalquilada, 
es de justicia que la limpieza y arreglo se 
hagan siempre por cuenta del inquilino.
Art. 8i° El susodicho inquilino se obli­
gará á tomar ó pagar lómenos 200 fran­
cos de medicamentos cada año, por térmi­
no medio, en la botica donde el propieta­
rio de la finca se surte para sus necesida­
des.
Art. 91° Bajo niugún pretexto ni excu­
sa el inquilino dejará de saludar al porte­
ro, que es algo pariente del dueño de,la 
casa, y de cuando en cuando 
con él, por no ser hombre fslto en absolu­
to de instrucción. El inquilino nada per­
derá en,:ello, haciendo méritos á los ojos 
del propietario... del señor propietario de 
la finca:
Art. lO. El inquilino se servirá única- 
mente.djefia escalera interior para recibir 
á los árfistas y literatos que pudieran vi­
sitarle. [.[
El asflirante.—¿Y nada más que eso?
El cásero.—Hay además otros artículos 
suplementarios, que ya le diré á usted en 
tiéíhpo.óportuno, ^
El aspirante.—Pues, señor; todo cuanto 
usted exige me parece muy sesanto y muy 
justo, hasta natural si se quiere, y no en­
cuentro inconveniente en aceptarlo.
El casero.—¡Ah!... Me olvidaba. ¿Es 
usted masón?
EFaspirante.—No, señor.
El casero.—Lo siento, por yo necesito 
un masón inquilino, ó viceversa/Mi mujer 
está impaciente por conocer los secretos 
deja masonería.
ql aspirante.—Eso se consigue fácil­
mente; puedo ingresar en cualquier logia.
Ef casero.—iPerfectamente! ¡Perfecta- 
meritel
El aspirante,-—¿Conque 200 francos en 
medicinas?
El' casero.—Dispense usted, me falta 
decirle una palabra.
El aspirante.-Sepamos.
El casero.—No me ha dicho usted toda­
vía las señas de su ,domicilio actual y la 
causa porque lo dejá.
El aspirante.—Es cierto. Vivo enlaca^» 
lie de Cadet, numero g, principal.
El passFOi—¿Y . el motivo de la mu­
danza?
El aspirante.-Una tontería, caballero, 
una tontería; tuve un disgusto con ef 
sero y... lo tiré por una ventánq i  lé dáUé.
CH-M,0NSelet,
comunicación con los Estados Unidos y 
Con Europa; en 1875, los cables unieron 
los puntos más importantes de la co'Sta de 
Africa con Europa y América; en 1880 s^ 
extendieron cables á través del Golfo de 
Méjico y á lo largo de las costas occiden­
tales de la América del Sud, unidos entre 
sí por una línea aérea al través del'itsrrio 
de Panamá.
La primera línea del Pacífico fué esta­




Al español Salvá es debida la primitivá 
idea de la telegrafía submarina, ¡dea que 
en 1795 expuso en una comunicación á la 
Academia de Ciencias de Barcelona,
En 1903, Mr. Aldini, sobriqq 
ni, hizo experi^pojag péfcq qá Calais para 
ja fié signqs eléctricos por
debajo del mar; Schilling alumbró en 1812 
una mina submarina cerca de San Petérs- 
burgo, por medio de la chispa eléctrica, 
Los signos eléctricos fueron tm n^ifiáos 
por hilos aisladog q fipégfiei'ríó'Huglí á 
las Indias, pqr el díreetbr' del Eats India 
C.'^.'eq lfi^% ppr AlbniÓ ep. 1§43, Moíse 
propuso, de's'pués ge esípi^rienclas hechas 
en el puerto ge New-York, el estableci­
miento de una comunicación eléctrica sub­
marina entre América y Europa.
El primer ensayo de colocación de un 
cable trasatlántico, entre Valentía (Islan- 
dia)y Térranova, fué intentado eq 1^7 
por Cyrus 'Fieid, de Npw Votk; Cli. Bri- 
ghi, J: W. Brétit y otros de Inglaterra; pe­
ro el pable ge rompió á 250 millas déla 
costa y el trqbaio fu^ qgapdóngda.
Ál afiQ siguiéTílte Heánudáronse los tra­
bajos, con el concurso de la Marina de 
Guerra-de ambos países, y por fin, el 5 de 
Agosto de 1858 se cambiaron los prime­
ros mensajes entre el'presidente de los Es­
tados Unidos y la reina de Inglqtcri’̂ .
Qespu^S: dé un mes de servioioj el cable 
fué abandonado, para no ser utilizado ja­
más. Costó en total la instalación 5 millo­
nes de francos, y fueron transmitidos 730 
despachos, con un total de 10.000 pala­
bras. La tentativa hecha en 1859 para unir 
Inglaterra con las Indias á través ggl ÍV\?ir 
Rojo y él gojíQ Afbeo, H0 tué tampoco 
viable. Hasta 1801 no hubo ningún cable 
que prestase un servicio regular, y fué el 
de Malta á Alejandría, con estaciones en 
Trípoli y Benghazi.
La instalación de un cable submarino 
entre ¡'íraripia y ' ísfif, ’ fué un
completo fracaso; en cambio, en 1864 los 
ingleses lograron con éxito establecer una 
cofijunicapión tplegráfiea atravesando el
de Levadui'si seca de Cerveza es el 
remedio m¿s eficaz contra la  llia- 
l>etes.
Este nuevo procedimiento de emplear. la le­
vadura de cerveza es mucho más yentajoso.y 
conveniente, no solo por la eficacia' que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo  
mal sabor. "
De venta en las principales farmacias.
Hijos de Diego Martíil Mítrios.
Málaga;. . .
j L u d ie i i c ia
Sin juicios
Ayer, como día festivo, no se celebró jui­
cio alguno en nuestra Audiencia.
Quíposnancia, política
Nos detuvimos á leer, «Círculo liberal 
conservador* y mi amigó y yo, cambian-( 
do de charla, comenzamos una discusión 
política. Como quiera que no convenía- 
conversará i mos en nuestras respectivas apreciacio­
nes, él que es hombre práctico y un tanto 
filósofo, advirtiendo el paso por la acera 
de una gitanilla, sin duda para cortar el 
debate, sonriendo volteriano, me dijo de 
esta manera.
—Basta, querido. He allí una pequeña 
pitonisa que por unas monedas va á des­
cubrirnos lo porvenir.—Y sin esperar,res- 
puesta, seguro de mi asentimiento, gritó: 
—¡Eh! muchacha, ven acá.
Hizo alto la supuesta hechicera, nos mi­
ró por un momento con sus ojazos inqu|e-, 
tos y temerosos y hácierifió girar sus píe»" 
Cecilios descalzos, de un solo salto, pues­
ta en jarras, plantósenos delante, gentil y 
zalamera. Cubría sus carnes con unos, 
guiñapillos colorados, que un día fueron | 
vestido de airosos volantes. De tez more-j 
na aterciopelada, en su rostro ovalado,' 
refulgían magníficos dos ojos que llamea-j 
ban como el sol y que tenía allá en lo I 
hondo los relampagueos de sus manchas. | 
Eran negros, tan negros, como las negras | 
trenzas de su suelta y abundante cabelle­
ra. Representaba unos doce años, y cómo 
todas las de su raza, un precoz desarrollo 
se manifestaba,no solo en su cuerpo, sino 
en la fascinante expresión de su mirada, 
donde asomaba un espíritu poderoso que 
ya hervía en orientales pasiones.
Siempre fui un enamorado de esta raza 
cosmopolita de origen misterioso, que á 
través de los siglos mostró su disconfoi^ 
midad con el pacto social y dlóle en par*';: 
razón á Rousseau;raza obscura n a ^ ' a i j j  
en tiempos muy rernotos>-;^;^jdado^ jun­
to á las cumbres déL^^mialaya y no á las
Señalamientos para hoy
Sección primera
Antequera.—Dispara y lesiones.—luán Ruiz 
Nieblas.--Sres. Olalla y Rodríguez Casquero.
Archidona.—Disparo. — Miguel Rodríguez 
Pérez.—Sres. Espejo y Berróbianco.
Sección segunda
Merced.—Lesiones.—Antonia Pascual Fer­
nández.—Sres. Díaz de Escovar y Rodríguez 
Casquero.
1811 lE IJO
de R . L(5pe2B de H eredia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Martos.—Granada, 61, Málaga.
...... .......—wiw » fgiii <> amwwiiii ..I
INFORMACIÓN MILH AR
Pluma y Espada
orillas del N;,6, sino á las márgenes del 
hido y el Ganges/entre reproductores 
baniános y guirnaldas de cintas. Gentes 
sin religión, sin gobierno y sin historia, 
%Í6¡¡npF6 errante y sentimental, que prefie­
ren todos los rigores á la pérdida de liber­
tad, de esa libertad al natural, que gozan 
en sus aduares, fuera de las poblaciones, 
en las riberas de los ríos, en las cañadas 
de las sierras, en las umbrías de los valles, 
donde sin las trabas de ridículos conven­
cionalismos, hacen la vida intensa, poéti­
ca, exuberante y primitiva.
—ijesj)! imresitQ mía, que ondive me ha 
al llegar la gitana con voz dul­
ce y acento meloso.—¿Qu/e/z sus mercés 
que les iga la buenaventura? ¿Quien que...
—No, nada de e&o,—interrumpió mi 
amigo.—Queremos otra cosa, si es que tu 
saber álpanza hasta ello. Atiende. Hay 
fi&s señores en Ronda que desean ser di­
putados.
-C om o si di|éramos, batos puros del 
pueblo,—añadí yo por vía de explicación, 
ai gracioso y expresivo mohín de extrañe- 
za que había hecho la gitanilla.
—¿Podrías tú—continuó mi amigo—de­
cirnos cuál de los dos habrá de conse­
guirlo?
—Pus no que: po—replicó con ligereza— 
digu^l^ yo las rayas de las manos ó las 
p m s  de esos endividuos y sus mercés se 
quean pasmaos de m¡ cencía.
— Pues mir^, precisamente viene allí 
uno, en cuanto al otro, si te basta con su 
retrato, puedes verle asomándote á esa 
ventana.
La gitana volvió la cabeza y con serie­
dad que yo no le suponía, miró por un 
instante á D. Lorenzo Borrego, que ca­
sualmente pasaba. Después contempló el 
fotrato de don Joaquín Tenorio, y á segui­
da, tras de fingir que meditaba, sacudien­
do la expléndida cabellera, frunciendo el 
pequeño entrecejo, accionando sin cesar 
y adoptando una actitud inspirada, nos 
dijo sin inmutarse y sin el I®ve des­
mayo;
ios chusqueles se jamen mi muy, 
que á ios probesitos de los chorreles les 
jentre la tirizia, que los chandarives atizen 
una paliza al paresito y que los uwtgaes 
me arrastren po la gregq basta la viua; si 
cuanto voy fueran infundios.
Egtiiíiitófeárba'negra, con los clisos de 
béuino, está en una zudiá mu y
toos los días se los pasa fá ­
bulas, á unos tío§^«’p ^ q u e  gastan po- 
cd ^  w  wMm  de enterraores. El
El ministro de Hacienda ha contestado á la 
solicitud que el de Guerra le hizo pidiendo se  
declarasen exentas de impuesto de timbre las 
licencias de uso de armas y de caza que se  
expidan á los militares, diciendo que las ta­
les licencias que los capitanes generales ex­
pidan á siis subordinados, deben extenderse 
siempre en los efectos timbrados que el Es­
tado expende y ser de la clase que correspon­
da á la cédula personal del interesado... (l)
—El comandante de Estado Mayor D. Eu­
sebia Rubio, ha sido nombrado ayudante de 




Hospital y provisiones: Capitán de Extre­
madura D. José Gómea.
Cuartel: Extremadura capitán D. Francisco 
Anona; Borbón, ot̂ ô, D. Juan Castro.
1 1 •' ®^*^emadura, primer teniente don
Luís yal*‘''o; Borbón, otro segundo, D. Este- 
ban.'fiel Campo.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente, 
D. Mariano Larrafiaga; Borbón, otro segun­
do, D. Federico del Alcázar.
IIIBEPEW SELEmi
para m esa tinto ó Illanco
Botella de 3¡4 de litro . . . 1  real.
L aarrób a ..................................... 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
Servicio á domicilio
D £  D A  R D I C I Ó N
de la  tarde
Koticias locales
C ircu la r .—La Abogacía del Estado 
en esta provincia, teniendo en cuenta Ib 
reorganización de las inspecciones técni­
cas de derechos reales, ha dirigido una 
circular á los funcionarios judiciales y ad­
ministrativos, dictando reglas para el me­
jor servicio de dichas inspecciones.
D em o g ra fía—Durante el pasado mes 
de Febrero se registraron en el juzgado 
municipal de la Alameda, 90 nacimientos 
y 74 defunciones.
De m in as.—Don Constantino Linares 
y Ortiz, vecino de Carabanchel Bajo, ha 
presentado solicitud pidiendo veinticinco, 
pertenencias para una,mina de cobre con 
el nombre La Tuna, sita en el paraje La­
gar de Buenavista, término de Málaga.
V a c a n te s .—Se encuentran vaca;iites 
en Benamargosa las plazas de secretario y 
suplente del juzgado municipal.
Pueden solicitarse durante el plazo de 
quince dias.
C ám ara  "A gríco la .—En la noche de 
mañana miércoles celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola,
G u a rd as .—La Alcaldía ha extendido 
nombramientos de guarda jurado á favor 
de Juan de los Santos Molina y Francisco 
de Oses Castilla.
D elegados.—Parece que por el Gí>- 
bierno civil se están expidiendo delega­
dos á todos los ayuntamientos de la pro­
vincia.
El desmoche de municipios va á ser 
tremendo,
B estab lec id o .—Se encuentra resta­
blecido de su pasajera dolencia don Ma­
nuel Alvarez Neí, de lo que nos alegra­
mos.




D O S  BDXCIONBS D IA R IA S E L  EOP P L A R
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Dr. RUíZ de AZñGRA LAN AJA 
M éd ico -O cu lista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones j  serrín
de corcho, capsulas par^ botellas, en todos 
oalpres y tamaños, tapones propios para far- 
mafcias y droguerías ,á 2 pesetas el piiUar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n? 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
reunirá, como de costumbre, el Fomento 
Comercial Hispano-Marroquí.
N o se a d m ite n /— A causa de los 
muchos billetes falsos de 50 pesetas que 
con el busto de Vélázquez circulan, la 
Dirección dé los ferto-carriíes Andaluces 
ha^dtópuesto no admitir papel moneda de 
dicha'emisión.
N u ev o  c a te d rá tic o .—Ha llegado de 
Madrid, donde tras brillantes oposiciones 
ha conseguido una plaza de catedrático 
de tecnología en la Escuela de Comercio 
de Valencia, nuestro estimado amigo don 
Antonio Merino Conde.
A  M ad rid .—Mañana sale para Ma­
drid el conde de Tscherniadieff.
In au g u rac ió n ';—Con el nombre de 
La Nueva Estrella se inauguró anoche eri 
calle Nueva un bien montado estableci­
miento de.tegidos, propiedad de D. Ma­
nuel García Jiménez.
Este, obsequió delicadamente á los in­
vitados.
Deseamos al señor Garda muchas pros- 
■^eridades en su negocio. ,
C óm andanto .—A fines de mes llega­
rá á Málaga, posesionándose de su desti­
no, el segundo comandante de Marina 
don Manuel Pasquín.
L a  v o z  de a la rm a .—Nuestro colega 
El Defensor del Contribuyente insería hoy 
esta gacetilla:
«Damos la voz de alarma á las autori­
dades y al vecindario, en vista de la te­
naz sequía, acerca del conflicto que segu­
ramente se reproducirá el verano próximo 
con el abastecimiento de aguas, si des­
graciadamente no llueve.
Aún es tiempo de prevenir los perjui­
cios.»
Ya verá el colega como nada se hace y 
sobrevendrá el conflicto.
Y iuego.se, pondrá el grito en el cielo,
STibdito.—En Porí-au-Prince ña falle­
cido el súbdito español Manuel Sera.
L a  p r im a v e ra .-P a sad o  mañana jue­
ves entramos oficialmente en la prima­
vera.
P B á n d o .—En los sitios de costumbre 
quedó hoy fijado un bando de la Alcaldía 
haciéndolas prevenciones usuales en lo 
que respecta al tránsito de carruajes du­
rante la Semana Santa.
Ap.cideixte del tra b a jó .—El opera­
rlo dé la fundición de don Antonio Herre­
ro, Manuel Torres Jiménez, se produjo 
una fuerte contusión en la ceja derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla.
D enuncia .—Nuevamente han sido de­
nunciados á la Alcaldía por infringir las 
ordenanzas municipales los vehículos de 
la empresa El Comercio.
E scánda lo .—Entre la encargada de 
la casa núm. 4 de la, calle de don Tomás 
Heredia y el vecino José Fernández, mo­
vieron anoche un regular escándalo.
L'á encargada, que debe ser un marima­
cho, abofeteó al Fernández.
P o r  escandaloso ,—Por escandalizar 
en la vía pública fué detenido anoche en 
la prevención José Vinuesa Poríiilo.
C á ted ras .—Están vácaníes las cáte­
dras de lertgua francesa de las Escuelas de 
Comercio de Palma de Mallorca y Zara­
goza.
O bras p ú b licas .—La Gaceta llegada 
ayer á Málaga contiene varias reales órde­
nes, disponiendo que, como medio de 
conjurar en lo pósiblé la crisis obrera de 
esta provincia, se ejecuten por adminis­
tración las siguientes obras:
Carretera del puerto de las Pedrizas á 
Málaga, trozo 2'.°, sección segunda.
De Bpbadilia á la de Cuesta del Espino 
á Málaga, sección 3,“:.
Dé la de Sierra de Yeguas á la estación 
deGobantes.
De la de Cádiz á Málaga á la de Mála­
ga á Alora (entre Alozaina y Pizarra.)
De la de Peñarrubia á la estación de 
Alora, primera sección.
Y afirmado del trozo segundo de la 
sección segunda del puerto de las Pedri­
zas á Málaga, cuyo importe es de 
56,732‘33 pías.
U na detención .—En la barriada del 
Palo detuvo hoy la guardia municipal á 
Antonio González Torres, quien, en un 
arranque de guapeza, propinó unas cnan- 
tis  tortas á Feliciana Clavero y á una hi­
ja de ésta.
Exíjase el Bálsamo aníirreumático de 
Orive, de color verdoso y con la inscrip­
ción Farmacia de Orive, Bilbao, en vidrio 
y cápsula. 2 pías, frasco-: farmacias.
C ura el estóm ago  é ‘intestinos el 
Elixir Estomacal de Saíz de Carlos.
S urtid o  com pleto  en  to d a  clase, 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzado y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceádás. Esta es la casa 
donde encuentra más facilidades el coim- 
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de. existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 fren­
te al parador del General.
B io l-L aza .— Véase cuarta plana.
C a rta  b lan ca .—Azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Stra- 
chan esquina á la de Eários; '
S ie rra  N ovada, fábi‘ica  de h ielos 
Postigo de; Arance número 17. 1'árifa de
nez que habita en la calle de Agustín Pa­
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María Garda 
que habita en Pizarra.
C onferencias de T en ed u ría  de li­
bros, y demás prácticas concernientes al 
escritorio por D. Antonio Cots y Triaz. 
Calle Strachan, 22. pral. izqda.
N u m e ro sa s  te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos de economizar,y ahorrar., ,
La-más «segura aplicación de ahorró» 
se obtiene contratando con buena Com­
pañía inglesa de seguros sobre la vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid 
calle de Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués 
de Larios, 4.
TOS PASTILLAS(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
“rebeldes^coiisiguen por lo pronto gran alivio 
y.evitan ál enfermo los ti'astornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. 
Precios tJMA peseta caja 




R eclam ad o .—El reclamado Miguel 
García (a) Doña Tecla, fué preso ayer en 
Antequera.
N iños p e rv e rso s .—Los niños de 11/ 
14 y 16 años Francisco Escamilla, José 
Sscamilla y José Serrano Romo, prendie­
ron fuego en Cañete la Real á un vallado 
de arbusto de la propiedad de don José 
Corrales.
Los perversos niños fueron detenidos.
D enuncia .—La guardia civil del pues­
to de Torremolinos na denunciado al ca­
rrero Antonio Rodríguez, por no llevar 
encendidos los faroles del vehículo.
Delegación e Hacienda
Se ha dispuesto que por esta Tesorería de. 
Hacienda se abone pensión de 2,50 pesetas 
mensuales á los licenciados dél ejército Juán 
Solero Martín y Salvador Ocón Extremera.
ESBIM DÉ W LITES ’
0. DE
I EUG1ENI0 ,RASCH
C lases esp ec ia les .—D pósito  
% Miguel Peña—Cantina Española. Ca- 
C lie G RA N A D  Ai
M A D E R A S
M ^os d e  P e d r o  V a n s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. . 
Importadores de maderas deí Norte de Eu­
ropa, de América y déi pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
LA PATRIA DEL CACAO
Queda nuevamente abierta la antigua 
I y acreditada chocolatería, M a r c a  ^ a -  
I n'élá. Elaboración á brazo de chocolates 
exquisitos, calle del Horno número -4. 
C asa fu n d ad a  en  1850
• Y  m s  V IN O S ' ■ ‘ 
FIYOGADITANO 
TÍO  PEPE 
FINO VIÑA A  B.
NECTAR 
SOLERA 1847 
y M Á Ñ ZáN ILlA  
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecí' 
mientes.
CAFE- Y RE8TAÜEANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gonsíiíución.—Málaga.
. Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diarlp,. macarrones á la napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las' 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telrao (Patio 
de la Parra.)
de. eki^téiieias
M URO Y  S A E N 2 ,
FABRICANTES DE ALCOHOL VlNICO
Venden con todos los derechos pagado?, 
Gloria de 97 á,37 pesetas, arroba dé 16 2í3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboracióni Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de '-904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7,. 
Madera ;ái 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perioT á 25 pesetas.
Dulces, Péro-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,5Gpeseías.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 áños 50 pesetas. 






P R E G IO S  ÍC G O N Ó M iC O é
l i i f f l  i s i M  j  m i
C astelar, 5 .— M ALAGA.
pára
Md se k  a T I » !
ú personas serias y  de garantía 
Catálogo® e®peeiales-
N." 1 Bicicletas y motocicletas.
> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas I 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se-1 
ñas á la
F iu p re sa  A lem an a  E x p o rta -  
flóra, A rn o ld  P e u e r . - B e r l í n !  
S w . 48 . F r ie d r ie h á tra sse  S7.
M i l c e l a ^ o
Consíracción y Reparación de toda clase dé 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«í» Q a ú P e ía  V a 2 :q u © is  
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
L íM o a  d .e  v a p o i® e s  © O F jpeos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor.’correo francés 
E m is »
saldrá el 20 de Marzo para MeüIIa, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en Marsella 
para los puertos dei Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón, Australia y Nueva Zelandia.
saldrá el. 26 de Marzo para Rio Janeiro 
Santos, Montevideó y Buenos Aires. ’
I y 1 arroba 2‘75,
L r o e e i o n e s  d.© F r a n c é s
Beatas, 13
En esta _clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y Ilterá- 
riás,
Precios y hora, convencionales.
D o c t o r  t T i e i a n o
Eíl la clínica de enfermedades délos 
ojos de la calle dé Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera­
ciones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
TriqtiiesiSi a! enfermo Francisco Marti-
L osetas de relieve de varios estilos 
ó calos y decoraciones. y
■4 M e d a l l a s  d ©  O ro »  
Bañeras.—Inodofqs desniontabIes.--'í1abIe 
ros y toda clase de comprimidos de cementos. 
Nota.—Garantizamos que la calidad dé lo, 




—  DE —
Antonio Pérez Giméné
: C a l l e  @ a n  « F n a í i ,  n d n i o , s r
Se Véutí;é eam e aúperiof gdriijQtizando 
pesó y calidéid, la cual es reconocida 
i’iamen e ,po; los señorés profesóres veteli- 
ndrios nonabr&ticis por el Exemo. Avtmaár- 
miento tíe Málaga.
Carne á gus o dsi consumidor, á 
guierites precios:
Carne de vaca, con hueso, ia libra . 
íln limpio, supsri-ip calidád, la  id. . 
Terrera superior, la id, . , .
F ilete, la id . . . il, .
SERVICIO á rjOMICILÍo ’
Se adquieren compromisos
con fondas y hote
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
A v is ©
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,élaboración de la cása.
Kilo reales; Libras á 20.—Esíabléci- 
mienío deTJltramarinos de Miguel del Pmo. 
Especerías, números 34 al 38 f
José Impelliti©i*i ' 
M ,éd lc o » C iru Ja n o
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómaeo 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARIOS 5 
—Honorarios cqnvencionalés. ’ '
BAR PARISIÉN
mI í .'S  á >2 de la madara á
MEDIO REAL; de 12 en adelánte 25 céts.
. T ie s & s p a s o
Se traspasa.--La Cérvecería Inglesa dé la
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros,de la Ciudad en la hacienda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas, en excelentes condiciones 
de higiene, con abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como én verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada dd  carruage es hasta la,puerta de 
cada casa. Sú posición y visíáé panorámicás 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.—Caleta
flBBICa DE tHOCOUTES
B A A B Í I J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de .Puerto Rico, Moka, jamaica y 
otras procedencias. .
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylan é india.
B e jp ó s ito  C a s t .e ia r ,  5  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
p SO C S JS T É  I
I. PWIflOr UFIfi'GEÍ
Cementos especiales para toda clase 
de trábajosl
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
G A S T E  L A R , 5
D IS P E P S IA ,
G ñ S T R A L G ÍA ,
V O M IT O S ,
N E U R A S T E N IA
G A S T R IC A ,
0 ¡ A R R E A ,
en niños y  adultos, estreñí- 
míiento, m alas digestiones, 
fitoera del estómago, ace- 
diás, inapetencia, clorosis 
cón dispepsia y  demás en­
fermedades del estómago é 
iritestinos, se curan ,̂ aunque
tengan 30 años de antigüe­
dad, (con el
ELÍXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
Marca
Serrano, 30, Farmaeia 
MADRID
'V principales d e i nmiidoa
Serficio de la tarde
ero
callé de.Marín Cardá.(Casa3 Quemadas.) 
Iz5.fox“Bifes e n  l á  mjRTTia '
El vapor trasatlántico francés 
P o i t o ú
saldrá él 10 de Abril para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, callé dé íose- 
fa ligarte Barrientos 26, Málaga;
ÍTiieva C erv ece ría  de 
B,. Juan -Martán BMae
alegría del Puerto,
Cortina deí Muelle número 7
A  s e ñ e r a s
Procedente de San Sebastián acaban de lle­
gar las modistas Victoria Aguirre y C.* con 
un gran surtido en sombreros y confecciones 
se hospedan eu el Hotel Roma hasta el 22 del 
corriente.
de pino del <ie £liu'opa
y  A a n é r ic »  .
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
HiMBtlSUWSBHMRÍllllilOI
FÁBRICA DE a se r r a r  
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
»obiriiios de 4T, H ea 'i'era  S’a jard©  
_  CASTELAR, 5 .-M Á L A G A .
S E  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle J'psefa ügart©  B arrientes 26
S ©  w & m d ®  ó  t s P M p a s a  
u n ,  ta llo s?  d& L it o a w a f ía  
S itu ad o  Gil CAlXe Ces-egííieia, 20
E n f © i? in © d a íá e ®  d e
Médico e sp e c ia ¿ S a ,^ s fe r^ 6 ^ Í^ ^ ^  
O o asu lta  dej 12 á  8 ’
O M Ia n á g g
U lto a m a M n ® ®  y  © © S o n ía le s
Torrijos 57 y  59 y  Sucursal 123
3 X ' t. y  C a p p i n t e M a  
Calle Alarcón Laján antes Pescadores núm, 5
K E M SN A L Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
_ 1. •„ d e s tr u y e  los
ranos, barrillos, pecas, manchas etc. eto 
u^ os deventm Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, cálle de 
Tornjos. Representante en Málaga D Gac;- 
' par Romero Campillp, Carmelitas 17, p r ^ r
18 Marzo 1907.
B© Tánges?
En breve comenzará la construcción de 
ios puertos de Safíi y Casáblanca.
La compañía marroquí ha cerrado el con­
trato con íá casa Scheneider.
El proyecto de exprepiadoñes ha sido 
aceptado por e! cuerpo diplomático, con 
la exclusión de dos artículos.
B© Bti©iios Aires.
La Asamblea Republicana acordó cons­
truir un palacio social cuyo costo será 
de 200.000 pesos.
También se acordó enviar las gracias á 
los republicanos de Madrid por la desig-* 
nación de Calzad.a para diputado á Gor^ 
tes, candidatura que aquí ha producido 
gran entusiasmo.
Besearrilam iento
EnTachkeut (Turkestan) descarriló un 
tren que conducía numerosos presidiarios.
Deliro de estos quedaron muertos y on­
ce heridos, de más ó menos gravedad.
También resultó muerto un soldado de 
la escolta.
Cesiióxi
Según diéen de París, el vizconde Ha!-, 
gonet ha cedido para el culto la suma de 
2.000 ftancos. '
Solieitwd . ,
El. cardenal Merry del Val ha recibido 
de Dublin un despacho cón 10.000 firmas, 
solicitando-la, bendición papal.^
B e  Moma
■ El Papaba recibido á los cardenales re­
sidentes en Roma, con motivo de la ceie- 
br.áción de su santo, .
En su conversación trató el Papa de los 
asuntos dé actualidad, esquivando cuida­
dosamente la cuestión de Francia,
Luego mostró Pió X á sus visitantes 
las nuevas habitaciones del secretario de 
Estado, suntuosamente adornadas con di­
nero donado por un fraile catalán.
' ■ B© Parí®
’ Anoche falleció j a  esposa de Berthelot 
Este, al notar la defunción, fúé víctima 
■de terrible congoja, á cóiisecuencia de la 
cual rntirió poco después.
, BeB©3?Íiia .
Es objeto de grandes comentarios el ar­
tículo, recientemente publicado por Le 
Témps, hablando del proyecto inglés re­
ferente al desarme.
_ Cada día prevalece más la idea de que 
si bien el, desarme sería conveniente y ,en 
tal sentido debe desearse, es esta una 
tina cuestión que debe madurarse mucho 
para dejarla solucionada.
La Gaceta de Colonia dice que Le Temos
2 0  d e  M
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B r. V ega Módi©©«Afoogad© "
E sp e c ia lis ta  en  e n fe rm ed ad es  S ifilíticas  y  de |á  P iel 
Tratamiento de la impotencia.—Moras de consulta de 11 á 3 .—Hofét^e consulta sau 
para señoras de-.enfermedades de la piel y  cuero cabellado de 3 á 4  ° 
P l s é á  d é l ^ O M s p o  n l im e i? ©  6 '.
.......................................................................................................... .....
■ M u e v a . ,  4 S  y  M á l a g - a  ■
Inmenso surtido cu objetos .dé ovo y ,
Grandes íaUéfés para lá confección y -retorma de toda clase de alhajas,
N u e v a , ,46 y  4 8 .—E n  e l  lo ca l d onde  e s tu v o  e l,B a ra to  de re a l y  medio
E stab ieo im ien to  de T e jid o s  N ay iq n a les  y  E x tran je ro s^  de
M a a m e l  O b r e l a  p-iia&ém @s
5 3 , C a l l e  M'áieiira, 53  (Fs^.ejikte'á 1©S3
Gran surtido en géneros de.fe próxima temporada.
gé¿A©r©s» M a s i e o s .
is ventí® -un carryajs
EN
d .e -  l o a  . l l ^ r s O i a d ; o a ' ' M a : ñ . a
E S T A  .A D M IN IST R A C IO N  T H F O m  A RAN
Regalo á miestros snscpiptores
O  EL POPULAR ofrece i t ó i 'r e g a lo  d e  5 0 0  p e s e t a s  al que, hallándose al co- 
M  rrieníe en el pago de su suscripción en 31 de Marzo de 1907, tenga en su participa- 
ción un número igual al del prémío mayor del sorteo de la Lqtería'Nacional del 30 de 
F J  Abril de 1907.
O  Para este efecto, cada süscriptor tendrá opción á: una participación ó lote de 10 
^  números seguidos que elegirá el mismo. '
Anticipando el pago del trimestre de Enero á. Marzo, podrán acudir á la Admi- 
h é  nistración de EL POPULAR loS snscríptores de Málaga, y los de fuera por piedio de 
W  personas que los represente, á recoger él talón en que consten los 10 númerós indi- 
cados.
En el caso de que Ibs números comprendidos en las participaciones recogidas A  
superen á los del sorteo de 30 de Abril de 1907, una vez la.primera seria agotada,.se M  
abrirá la segunda serie (?on opción á o ti* o  r e g a l o  d e  Sé0> p e s e t a s  que obten- M
drá el süscriptor que tenga en su participación el número igual ai segando premio 
en ei mismo sorteo de 30 de Abril de 1907.
Los suscfipfores ;que él día 15 de Abril de 1907 no hayan acudido á la Admí- j 
nistración de este, periódico para recoger los talones, ó enviado persona que los. 
recoja, se entiende que renuncian á su derecho de optar al i*egalo de 5 0 0  pese-
ta s .
Si el premio recayére en ún número que no hubiese sido elegido por ningún 
süscriptor, se repetirá el isoríéo en el trimestre siguiente; para lá última lotería que 
se juegue en Agosto.
C M R I L L O  Y  G O B S P .
F p i m é r a s  m a t e r i a s í  p a i ? a  Á t i © i i o s
Foi?miiIas espeeiales para toda ©laise d© ©uitivOs
EN ■ MALAGA:' Cuarteles, 23
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Cálle Saii Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cos^ 
chero de vinos tintos de. Valdepeñas, han acordado para darlos A conocer al público de MálV. 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepefia tinto .legitimo, Ptas. 6 ,— I arb. de Valdepeñas Blanco.
!{2id. id. id. ,’id. 3.— *12 id. id. id.
í[4 id, id. id. id. » 1.50 1{4 id; id. id. !
Un litro Valdepeñas tinto légííj'mo. Pt, 0,45 Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. . . '. » 0,30 .Botella dq-.3j4 dejitro.;., .. *.
N o o lv id a r  la s  señas: ca llo  S an  J u a n  de D ios, 2 6  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará, 
el valor de 50 pesetas al que demuéstré con certificado de análisis 'expedido por el Laborato­
rio Municipal que el vino contiene materias agenaS'a! producto de la uva.








Campbell Banermann son de aquellos que 
preparan el camino del infierno de la gue­
rra internacional.
E! artículo en cuestión, revela especial­
mente que Francia no está dispúesta á de­
jarse atar las manos con. el desarme, y 
añade que esta oposiciój^, lo mismo se 
sustenta en San Peíersburgo que en Ber­
lín, de suerte que Le Temps reproduce 
exactamente el criterio dá'gobiernó fran­
cés. ¡r
De todo lo éual se deduce que el pro­
yecto británico encontraría, enfrente la 
actitud negativa de Fraii^ia, Alemania y 
Rusia. ' " ■
Para nosotros, sigue diciendo La (Gace­
ta de Colonia, tiene mayor atractivo el de- 
sarme,dadas las inclinaciones sinceramen­
te pacíficas de Alémariia y cuánto más 
de cerca se examina más graves resultan 
las'objeciones contra su discusión.
Confesamos, dice para terminar, que 
asiste razón á Le Temps cuando después 
de reco dar la buena voluntad con que se 
esíanuí; las potencias á aeogqr las pro- 
í>uestas de Rusia, jsaca de sus, observacio­
nes la siguiente deducción: En Haya ha­
bría que proclamar en voz alta que el de­
recho internacional es cósa buena y útil, 
pero que no debe^prometerse más, porque 
no podrían cumpliese promesas más am­
plias. i
De provincias
además de considerar inúfiljel desarme dof 
irrealizable, declara que M, ,, . . . . e parece peligro­
so el llamamiento de Inglaterra en favor 
de la paz y la armonía, juzgando que solo 
se conseguiría aumentar la discordia en­
tre ios estados, y luego de discutirse el 
proyecto de relaciones entre las potencias 
éstas quedarían peor que antes.
Loa,bueno? propósitos que animan á
19 Marzo 1907.
B e Val©iieia
Durante la sesión del Ayuntamiento, .se 
adoptó inusitado lujo de precauciones.
Los concejales republicanos no suspen­
sos protestaron de la cónsíitueión" del 
Ayuntamienfo, pidiendo, votación nomi­
nal en cuantos asuntos se, trátaron. ;
—El Diario Mércahtii Contesta á'Áíi 
Epoca con gran energía.
—Con motivp de jas /n//ns, las calles 
se ven animadísirhás.
Muchos Bárrios aparecen iiuminados.
Las bandas de música recorren la po­
blación.
Mus fallas s t  han convertido en asunto 
palpitante con ingeniosas notas satíricas.
Se ha ordenado la tránsfprnjáción' dé 
muchas de ellas, para aíenuár su signifi­
cado.
del íerapio parroquial de Santa Eiigeiiia- 
,en Pandos, (Oviedo). ‘
... Subastando níií oblígacionés del em­
préstito de'Cinco millones autorizado por
real orden de 4 Abril de 1905, negociado 
■pará las obras del puerto de Almería. - 
ií «JSl L ib e i* a i»
Escribe éste diario: La. pasividad líelos' 
got^ériiahíes en cuanto atañe á las' co?as 
qne constituyen la vida pública, en sil as­
pecto nacibnál, contrasta con su actividad 
é influjo en otras de menor cuantía.
1¿Es que no hay problemas en qué ocu­
parse?
‘E l Impai?eial»
iz,n su fondo de boy trata El Imparml 
■del alza de los francos durante el poder de 
los conservadores.
M e e o m - e n d a e ló i i  .
Dice un periódico reaccionario que PÍO ' 
X, imitando á León XIÍI, no aparta su/vis- 
ta de las cuestiones sociales, ni deja de en­
carecer á los católicos la necesidad 3é 
una acción perseverante en ese camfeo, 





G a e f W  ■
El diario oficial publica, entre otras, las 
sigúlentes disposiciones:
Aprobando el plan pára la reparación 
conservación y explotación de las obraA 
hidraúlicás en 1907.'.
Convocando á oposiciones para cubrir 
21 plazas de aspirantes de primera'clase 
en el Tribunal de cuentas. ’
Fijando el precio medio del trigo duran­
te la semana del II al 17 de Márzo en pe­
setas 23,67. ’ *
Concurso para proveer ocho plazas de 
ingeniero tercero del cuerpo de los geó­
grafos. . ■
Subasta para las obras de reparación
E s p o l i ó
Una publicación retrógrada inserta el 
siguiente telegrama de París: Por díspo- 
mción dei tribunal sectario, el dueño de La 
Croix, Mr. Vrau, ya á ser desposeído de. 
sus periódicos á título de. ser persona in­
terpuesta por los asuncionistás.
EHiquidádor de esta congregación, juz- 
gando buena presa el estáblecimiériío ti­
pográfico-de referencia, agiere adjudicár­
selo y enriquecerse á 'costa'de La Croix. '
.Casi toda la prensa se muestra,indigna­
da por este expolio, digno,, únicanieníe,. 
del sectarismo: esírecho de los. fiiscípulos 
de Viviani.,
El íribunáí lia hecho. Caso omiso de íás 
pruebas aportadas'porél abogádo tíel pró-
pietario de La Croix para acreditar que la 
venía de la empresa,én 1.400.000 frañcosj- - 
era real y no ficticia.
Se espera que la buena prensa ño caerá  ̂
p i jas  garras de los liauidadores de;:l()s 
írailes. " ' .  ̂r
A:Bevl-iia ‘-b í' 
_ Han marchado á 'Seviiía los fevisíétáls 
Barquero, Dulzuras y-Tinito para éscé
el -ganado que se lidiará én 'la cbtriílaía!" 
beneficio de la prensa, anunciada paráid/
25 del corriente.
Bi?eS©ntaeióii
El Sr. Sánchez Guerra presentafá’sií 
cándidaturá para diputado á Cortes p r  el 
distrito de Getafe, enfrente de dongJeró­
nimo Moral.
. Se supone que la lucha será 
sima.
A  ©©nferencla?^
; Hoy debe llegar á esta corté/el Sr. Lá- 
zaro, jefe de los conservadores de Valen- 
piSr para conferenciar con Maura sobre 
las elecciones. '
Regalo
í a princesa Beatriz ha regalado dos M- 
fileres para corbata,de oro, con sus inieia- 
w5 esmaltadas en blanco y rojo á los
aftiéíó jiM atÁÉf Aá
HÍ̂ ili»WÍI^^iSlCTÍÍ̂ iÍM ¿ t , :  m o ] ^ . i i Í A á ■linmwiiiiá''iiiÉÍiÉ&ili M ie r < 2 6 1 é ^  ÉO áe>  M a r z o  d e  1 9 0 7
agentes Diaz Gebalios é Idoáíe, que la 
acompañaron en su reciente excursión 4 
Andalucía.
D é  V i a j e
El Sf. Lúea de Tena ha marchado hoy 
con dirección á Málaga.
P r e s i d e n c i a  
El Rector de la iglesia del Buen Suceso 
ha ofrecido á la infanta Isabel la presiden­
cia honorafiá de la real árchicofradia de' 
la Virgen dé los Dolores. , ' '
La infanta aceptó.
^, A  r e c i b i í *  ó j ^ d e n e s  
Se encuentra en Madrid el gobernador 
de Zaragoza.
Servicio de ia noche
Ma
Í9 Marzo 1907.
H e i f i o  i a 'a i c s p c d
Llegó el rey de Sajonia,siendo; recibido 
en la estación por don Alfonso y las áu-̂  
toridades.
En los alrededores esperaba bastante 
gentío, V
A pesar del riguroso incógnito que 
guarda, las tropas le tributaron honores. : 
« D i a r i o  U i i i v O F s a l»
Dice Díorw Universal qae Mama á sê - 
mejanza de los reyes católicos, recoge 
el poder disperso por toda la/nación, y,- 
superior á aquéllos soberanos. Ib pone 
bajo la celosa vigilancia de-La^ciervá.
«Heraldo ce Madrid»
Ocúpase Heraldo de Madrid de ¡a se­
quía, y dice que puede evitarse si el Go­
bierno practica la política hidráulica de 
Gasset.
«La C o r r e s p o M d o i a c i a »
Dice La CorrHporicíéncia de España 
que, según las 'Impresiones de personas 
hien enteradasj jo  que ocurre en Varéncia 
satisface por completo ai Gobierno, pues 
parece que no ee unirán los blasquisíasy 
gorianis;tas,
; También afirma, con felaeióná la mis- 
iná procedencia, que el viaje de Blasco 
Ibáñez á la ciudad déí Turia no tiene otro 
objeto que el de, desbaratar combinacio­
nes.
C o r r e o »
Eli sü númerd dé  ̂hdy, E l Correo publi-
taS' adquirieron sentimientos de estima 
díón recíproca.
Expreso, añadió, mr admiración y la  dé 
Eápáña por lás nobles cualidades d d  piié- 
blo sajón’ y levanto la copa por vuestra 
dibháy por la prosperidad de vuestros es­
tados. ,
.Eedericocpntesíó:. Agradezco vivámen- 
te la cáriííosa acogida y gloriosos recuer- 
dós deí pa^do , no pudienc^o, manifestar 
mi qompiabenciá ai verpie en medio de lá 
noble nación española, por lá cual'mi país 
éntéid éxpeHmeníá Vivás;,siinpá 
Y levantó, la copa para.evpresar mis ca­
lurosos votos por vuestra dicha y por la 
felicidad de España.
I f á s i t a s  V
Alas c.mco de ia tarde;-el rey dé Sajo- 
ri'ia, acompañado dél infante Fernando, 
salió á. píie  ̂para visitar la armería real, 
idondé ífestü-vQ exarninando las armaduras 
.y arihas de Garlos V y. Relipe IL.
Desde allí se dirigió al AÍiiseOyi á cuya 
.Puerta, le,,aggardaban ,§,mñped.r,o ,y. E>a|p,,. , 
La inspección íué breve; sólo recórríe- 
jía sáfe de ■'yelázquez,, lamentando, el 
vislíadOpque la fálía dé tienípo nb le per- 
míti’érá a^dmirár oíros ctéparfarhentos.
■Seguidameníe filé á la, embajada de su 
n,ación y después visitó A la infanta Isa­
bel, con laque tomó íhé,
. Al'regresar á palacio dispuso que se hi­
cieran l'oS:.preparaíivos de marcha, diri­
giéndose á laís ocho á la estación,; donde 
fué despedido por él rey, lós iiffdhtes,- las 
autoridades ,.y el elemento oficial.'
:Dón;Alfonso lo condecoró con el collar 
déCarioslIII y la cruz deí mérito militar 
blanca.
El rey de Sajona otorgó al dé España 
una alta;condecoración.
X A la  l ú c l i a l  
Los socialistas han resuelto’ luchar en 
las elecciones de Madrid.
■ \ / H o m e m a J ©
Los admiradores de Péréz Galdós se 
propqnendárleun banquete con motivo de 
sil diésignacióni para candidato á ía dipu­
tación á cqrtesjpor Madrid.
J É o v i o l e n t o  d ©  b u q u © s
Con motivó dé la -éhtrevisía''que han dé 
celebrar en Cartagena el rey Eduardo y 
don Alfonso; Iráíi á aquéJlás aguas seis 
ácorazados,' cinco critceros y varios yates 
ingleses.
C o m e n t a r i o s
En los círculos políticos se ha habládó
-;Fre«eBí'yaciéii de ,a3ia,iiei’uiii «pparal 
íle grana tasíiaíÉp 
Alcalá de Guadaira (Sevilla),9 Noviera 
bre 1#5.
Sr. D. Jerónimo Parré GamelL 
Muy señor raio:‘Recibí su atenta; y ten 
dr¿ en cuenta: lo que en ella me advierte 
por'más qu.e qo creo pecesario el recono­
cimiento; pues desde:que me cbldqué su 
aparató eS itñpoáible'es'íar mejor, ’qúe de 
coptentoTip rr^hailo;, ni á caballo, ni ,á pió 
seThe saleh lás tripaS, domó ánté's dé üsáf' 
'su aparco. ¡Si tengo la.suerte dé cono­
cerlo antes, estuviese sano como el dia 
en que nací.
Sin otra cosa mande á su verdadero 
amigo y cHénte,.
■ Manuel González.
ca un extenso artíéuló sóbré’la higieniza- ríiücho de lOs incidentes á que dará lugar 
ción y embellecimiento de las poblaójor lá fof macíón dé cándidaíurás por : Bárce-
nes. ' «
, « L a  E p o .e a »  
i Hace notar Lfl Epom que España tiene 
excelentes condiciones para aíríaer viaje­
ros, entre ellas la riqueza artística de sus 
poblaciones y la bénignidad deLclimá du­
rante el iiivierno, éfi lá parte méridiorial, 
pero juzga preciso que, se. faciliten las 
COmunipaciones- y quc: disponga de bue­
nos hoteles. . .
' --«BíspaM a M u e v a *
Escribe España Nueva: Maura no quie­
re morir en su puesto y se auicidá arroján­
dose de cabeza al abismo de la impopula­
ridad y á la cólera dél país, justamente 
desatada.
' H e  e i t o i m i e n  t o
Después de las diez de la mahana, las 
calles empezaron á animarse.
' Í¡íumero§a concurréncia , discurría 
los sitios céntricos.
las tropas cubrían la carrera en la for^ 
ipá anunciada.
El rey y los infantes Fernando, Alfonso 
de'illrleans y Reniero, acudieron á la e.sta- 
cién momentos antes de la llegada del rey 
de Sajónia, á quien también agUardabán 
en los andenes Maura y los ministros de 
Estado, Guerra y Marina,
Don Alfoíiso vestía uniforriie dé corotiel 
alemán, luciehdo la banda del Aguila hé-- 
gra; don Fernando llevaba .uniforme bá-̂  
varo. L
El rey conversó con; las comisiones del 
ejército.
También ;se hallaban esperando, el se 
cretario del Gobierno, en nombre de Va 
dillo, que ópntinúa enfermo; Dato, e! 
Cuarto militar y el personal palatino pues­
to á las órdenes de! regio, huésped.
Veinte y un cañonazos anunciaron el 
arribo del tren, ert puyo momento las ban- 
davS interprétarph el himno alemán.
El rey Federico samdó á todos militar­
mente y avánzarido íiacia don Alfonso, 
estrechó su manó, cambiáridose frases 
afectuosas.
Don Alfonso hizo la présentadón de 
los infantes y del Gobiérno.
Luego de revistar la compañía de .Lip- 
rená, encargada de réndir hóriores, raó.n4 
tarori en los coches, ocupando el primero 
lós dos reyes; , ■ ;
Al estribo marchaba ,d capitán genéral*
• Todo el trayecto ió recorrieron ai trote, 
pero al llegar á la Puerta dcl Sol tuvieron 
que acortar el paso.
En el camino se oyeron muy pocos vi­
vas.
A la una llegaron á palacio, háciéndosé 
.nuevas salvas.
En la antecámara esperabañ las reinas, 
laprincesa Beatriz y las infantas. - 
Cambiadas las frases de cortesía que se 
acostumbran, el cortejo se asomó a los 
balcones dé laPiaza de Oriente, en la cual 
iseveía bastante público.
Enfrénte del palacio se situó la Escolta 
¡Real. '
Al aparecer los reyes, oyéronse algunos 
apláusds. '
El embajador de Alemania, el obispo 
dé Sióh, algunos grandes de .España y los 
gentiles hombres, Ócupabaii otros bal­
cones. ' '
¡E l d é s i& le
Todos los cuerpos de ía guarnioióil, fi­
gurando eníreeliosria brigada que manda 
el infante don Carlos, desfilaron brillante­
mente, durando la marcha una hora.
M i s a
Con i asistencia de lá corté celebróse 
una misa rezada en la éapiliá dél.alcázar.
Ofició un capellán, y el obispó distribu­
yó entre las reales personas <il agua ben­
dita.
B a i i q u e t e
Terminada la ceremonia religíosl sé vé- 
rificó el almuerzo de gala, tomando asien­
to el rey de Sajonia á la derecha de la reP 
na Victoria.
Ocupaban 'la mesa toda lá familia real,; 
el Gobierno, la grandeza y el séqn.jío," 
siendo noventa-el número dé los ciiblér- 
■íos. ' .
La banda de Alabarderos, amenizó el 
acto.
. Don Alfonso brindó, expresando el jú­
bilo que experimentaba el pueblo y la fa-\ 
milia real con motivo de este recibimien­
to; vuestra presencia, dijó, hará revivir las 
ocasiones gloriosas de antaño, en que las 
armas de las dos coronas se ayudaron 
mutuamente y obligadas á combatir jun-
lona... V,; 
Áparíe del digusío de Salmerón por
Su casá, Castelar 3.» t '
Qbnviené récordar que no. coiistruímos 
aparató al^uñó sin éxáininar antes lá her 
nia, puesto que su construcción y meca­
nismo han de depender de las condicio­
nes, anaíómiGas de-.ella...
Servir un aparato que se pide por carta, 
cónib hacen algunos, equivale á emuar un 
braguero puramente de remesa. Lo ihismo 
dá que sea con resorte qué sin él; que se 
anuncie con el nombre de un autor espa­
ñol, ó de un autor extranjero para atraer 
mejor al público, pues todos debén repu­
tarse como bragueros de remesa, que'nin- 
gún médico ilustrado aconsejará janiás.
¿Queréis adquirir datos y détáñes que 
os intéresán? Consultad con dicho auxi­
liar ó pedir, al hiéhcionadb ortopédico don 
JER .N ÍM 6 FARRci; GAMELL^éí Tolleto 
que ha publicadO j. el cual se eníi;ega ó se 
envía gratis.
Todas las consultas son gratis. ;
En Málaga los días 19 y áD dél ac 
TüAL MES DE Marzo ÉN EL Hoftei líi' 
glós.
En Madrid todos los días no festivos en , ___
elGabineté Ortopédico d é l Manu 
da del Sol núm. 9, primipal, {ímdaáo tn | do de e:
la
líig»
T ra s la d o .—Las oficicinas deL^Consu- 
lado de Francia en Málaga, se harjTraslá- 
dado, estableciéndose en la casa número 
27 dé la calle dé Tóníás Heredia.
Agradecemos mucho al Sr. Cónsul el 
ofrecimiento que nos hade de su déspachó 
y domicilio,
A v iso .—La Compañía, dé.jos Ajidalu 
ces ha publicado el siguiente:
La Compañía de M. Z. A. bá 'dejado
exigirle los'.solidarios la íriélilsión de un en suspenso hasta nüevo aviso, la pircula -
dariista; se habla de una carta dirigida 
LéirrouX ppr un persohájé; expresándole 
ía conVenietícía dé que én ia candidatura 
antisolidaria no se presenten más que él y  
Sol y Ortega.
La pÓíjenéia dé lá junta céntrál dél cén- 
so cóntinuó el éxámén de las reclamació 
nes presentadas por los candidatos.
. Asistieron Salmerón, Capdepón y Gar- 
cía'AliXx :
Los demócratas establecerán en breve 
un Círculo.
, .H © M ó ^ ,,d ©  e l a i i . s u r a ' .
' Icíoy fué clausurada la Asamblea de 
P fondistas; acordando queIn Directiva es- 
íiidie'flá 'éreáción de úna eS práctica y 
nprnbre ürta. ponencia"pára,él fornento del 
turiisnio:. '. ■ ' ¡, " '
nLEG RAM m oS ULTIMA HQflA 
20 Marzo 1907. 
D@  B & r e e l o n a
El mitin órgáiiizado por Jos socialistas, 
para'conmemorar la «¡Corrimune». de Pa­
rís, vióse poco concur.ndo. .
La pólicía detíívo á dos sujetos por pró- 
mover desorden. ' -•
' D :e  © a s . n 'S e b a s t i á n  '
Casa
aun no han remitido los datos referentes á  
las operaciones de quintas, para que á ía 
mayor brevedad ió verifiquen.
P a l iz a .—En la casa dé soéoriró de la 
calle del Cerrojo fué curada ayer de yáriás 
erosionas en la cará’, Rosa Cuenca Elena, 
que le produjeron José Fernández Vargas 
y la mujer de éste, Adela López López, en 
su domicilio.
A tro p e llo .— José MaríínMartos atro 
peiló ayer en el paseo de Recling con una 
bicicleta que montaba, á la niña de tres 
años Rafaela Marfil Rodríguez, Ocasionáñ 
dolé upa heridaj.eve en Ja  cara, una con 
tusíóñ én ía frente y varias erosiones en 
pierna izquierda, siendo asistida en la ca 
sa de socorro deja calle Alcazabilla.
El ciclista: fué déíenido.:
H o te le s .—rEn los hoteles de estacapi 
tal áé hospedaron ayer los siguientes se 
ñores:
Hotel Victoria.—Don Carlos Onsurbe 
don Enrique Morales,, don Manuel San 
cliez^y don José’Peláez.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capí 
tal los sigüientes,:
Mr. EspSlron, Mr. Mamieirot y Mr. S 
Verljeí.
f ra g a n ti,.—Leopoldo Anaya Ra- 
Aníonio Montoro Martín y Francis- 
ravo Guerrero, fueron sorprendidos 
policía durante la; noche anterior, 
momento en que se disponían á co 
jr un robó en calle de Niño Gómez, 
conaucidos á la prevención de la Aduana.
Pr'|tébáS' de cariño.--^En su dómici^ 
lio, Zamorano 17; propinó Salvador Rosa 
Tola una paliza á su esposa Ana Tomé 
BarrionueVo, causándole algunas érósio- 
nes en la tara y brazo derecho.
El carisoso marido fué ¡levado á la pre­
vención de la Aduana.
ís tú la .—La policía detuvo ayer 
Sánchez Muñoz, al qiie en es’ta- 
brlaguez ocupó una pistola. 
rta .--I)eníro  de la casa número 2 
je Angusta, riñeron José García 
Urba'ñó é Hilario Márquez Jurado, á con 
secuencia de las tremendas pqpn/mas que 
tenían hinbos.
Pof fortuna, la cosa no pasó del consi 
güieníe escándalo.
D efiinción. — Ayef tarde falleció 
respetable señora doña Isabel León Toro, 
el sepelio d,e cuyo cadáver se verificárá 
esta tarde á las cinco.
A su afligida familia enviamos nuestro 
pésame.
Suceáo ^ravev—Durante la tarde dé 
ayer circuló'el rumor de que un suceso 
grave había ocurrido en la cárcel de esta 
ciudad.
Procuramos informarnos y supimos que 
á las seis próxiraameníe se hallaba aso-
B B  M I G O L A S  L A P E i a A
CA M PA N IL L A S -.M ÁLAGÍA
V i n a g r e s  d e  p i i r o  v i n o  g a r a n t i z a d o
VENTA DE VARI.AS CLASES
Embotellado especia! para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos 
60 céntimos de peseta i a botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos, 
í í e p s í s i í o  eia  M ty a iíja : C a l l é  d e  C a s a s  d e  C ajnp® », A lsia tiieea íes d e F a s a n
U na
! de ia ca
P rec io s
sin
oom peténcia
P m e a t e C alidadg a ra n tiz a d a
a vino seco. .
» » dulce
» » P, Xímen
» » Seco Añejo
» '» Lágrima. .
» » Valdepeñas,.
Pías. 
I botella 0 ‘35 
0,35
a vino Solera 1.* 









'Desde ocho arrobas precios convencionales 
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clon de sus exprésos diurnos M; S. 2 y 
S. M. 1 entre Madrid y Sevilla. En su cop-
'sétueiiéiá, esta Compañía tiene ¡éli¡ ,hortbr j mado á ¡una de las ventanas que dan. á c,a 
,de participar al públjco, que queda asi- lie de lal Purificación el preso Miguéí Alé- 
híisriio; Aplazada la circulación entré Cór- rida, siendo intimado por el centinela de 
ábbá y Málaga de., sus trenes rápidos nú- dicha.esquina pará ::jue se metiera dentro 
merbs 2,083 y 2.084 que, en combinación Negióse el preso 4 hacerlo y entonces 
eon,aquéllp3 debían empezar á circular á el soldado apuntóle con su máiiser y dis- 
parlir del viernes jpróximo, día 22.» paró i|n tiro, no haciendo blanco el 'pró ' 
C u rad o .—Para su,curación se presen-  ̂I yectil;
Dicjio recluso se halla en la actualidad 
cqmpñendó eoríderta por homicidio.
HsqHaQ¡̂ .̂ HaBnMMKS
AYUNTAMIENTO
tó ayer en la calle del Cerro|o; el peómea 
mhíerp.cle Gampanillasv Sálvador tuque 
Valdés, que preséníafaá una fuerte contu- 
sióh eáél hombro izqulérdp. , ,
J u n ta  de festejo».—Mañana jueves 
celebrará sesión la Junta de festejos 
J l S ev illa .—Ha fégfésadp 4 Sevilla, el 
cáíédfátíco dé áqúeiiá Éscúela.: Shperior 
de Artes é industrias, don José Muñoz Es
r., f Neal ord'eh, cothunicadá por el Sr. Go
Ordén.del día,para la sesión que se ha 
de; céléprár hoy ñíiércoles.
A su n to s  de ofició
de
Un violento incendio destruye la 
AYuntamlento de Usufbil. ' ■
lElvecíndarió hace, grandes esfuerzos 
poLéxjiíiguir el fuégo.
:: . D e B e ó n
Ha llegado á. esta, capital la,.'princesa 
Mátiídé de EajOnia. ‘
',  D e  O á t o
Esta riiañana empezaron á llegar las pa­
lomas-'sóltádas en León para mhunciar el 
feliz paso dql príncipe de Battenberg por 
aquella población. ’ ; ,
; 'D e  O ó i í d o l s a  J  ,
En las minas de Fuentéovejuna ocu­
rrieron algunos hundimientos, quedando 
sépuiíádbs varios obreros.
fe. d » s a ,  para tratar de asuntos de u,., p ,„  ¡dem Ídem sobre permuta 
t  . otto nicho en el rúísmo Cementerio. 
C ortesía .— -̂El alcalde currlpHmentó Nota de las obras, ejecutadas por admi- 
áyer én ,su despacho al .‘Góberii^doj: civil. niátí;ación en la.seniahádeÜS al 9 del co- 
iLa ,Conimune;i—Pafac.ónnTéoibrar él rriéíí^^
XXXVÍ aniversario de ja prociamación de Sé' consulta'á la Córp.oración si acuerda 
la Coínrfiune,' los' sOcialilitas majagueños 1 qitejcon motivo de las solenmidadés de la
próxima Semana Santa, e! Cabildo de la 
misma se celebre de primera convocatoria 
el lunes y en su caso de segunda el miér­
coles de la misma.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
ó deicarácter urgente recibidos después
LA
Gran Réstaurarit y tienda de yiiiQS dé Ci­
priano Martínez.
Servició á la lisja y,cubiertos.tícsde pese­
tas 1 ,‘50 en adelante.
, A diario, callos, 4  la .Genovesa á ¡pesetas 
OlSOTacíén,', j
, Los, selectos vinos ,Mpriles del cosechero 
Alejandro'Moreno, dé Lucena, qué sé expen- 
dén én La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
El Llavero
P e r n a n d o  R ó d ñ g u e z
.■■ ■: 'SANTOS, H -^ maLagA 
; Establécimiénto de Ferréterfá,, Baíéríá 
C;ociña y Herramientas de todas clásés.
Para favorecer al públicó eon precios muy 
véntaípsos, se venden Lotes de Batería dé
de
Cocina, dé Pís. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 ~ 4 '5 0 -5 ;1 5 -  
-46,25r-7^9—lQ,90f-12,90 y 19,75,. en adelaa.
te ha&ía;,50 Ptas.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos ho|as 
apaisadas, de nueva construcción y propias 
por su tamaño, para aimacénes. 
s . En esta-redaecíón informarán,'
haní celebrado lina velada 
E eg a lo .—Los empleado.s de éste Go­
bierno civil regaíaroti, ayer al señor mar­
qués de Unzá-del Vallé; con motivo de, su 
santo, una bonita la|ijcéra dé oró, con 
incrustaciones dé riácah ' -
A la’s cuattb dé la ídrdé todó el personal de formada esta «Orden dél día.» 
pasó á su déspachó, cumpliméntádfíóLé;¡ S o lic itu d es
Elgobernador les obsequió ateníámepie., Del Capellán de! Cristo de la Salud en 
C ircu la r;—El Goberriadór civil;icórno súplica de que se le, conceda alguna li- 
pre,sidente de ,la^Comisión mixtaide.reclu- mósnapara las funciones dé la próxima 
tamiento> ha dirigido una circular á los Semana Sañta; ;   ̂^
alcaldes de áqiiellos Ayiihtamiéiftos qiié'j De.D, Ramón Salazar, vecino de Chu
rriana, reclamando el abono de los arren­
damientos de una casa.
De D. Eugenio García Cabrera, pidien­
do se le devuelva un depósito de garantía 
que tiene constituido desde el 1902.
Dé las sociedades obreras reclamando 
sobre el acuerdó ádbpíado en la sesión 
última sobre crisis obrera.
De D. Alfonso Royo Gómez, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos 
de esta Ciudad,
lu fo rrue»  dé com isiones 
De la de Hacienda en escrito de don 
_uan Mingorance y D. José Domínguez 
Mingorance sobre cancelación de depósi­
tos de garantía.
De la misma en escrito de lós Médicos 
Münicipales que piden se les reconozca el 
aumento de sueldo desde 1906,
De la misma en instancia del propieta­
rio de ios fórrenos expropiados en las ca­
lles de Quintana, Manrique y Cortina.
• Deja misma en instancia de D. José 
Martín A’lartos, sobre devolución de un 
depósito de garantía.
Espeetác^ulos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Por la tarde representóse Mar/a Anio- 
nieta.
Por la noche se estrenó el melodrama 
La panadQra ó el crimen de Alforville.
La falta de espacio no nos permite ha­
cer una extensa reseña del estreno, limi­
tándonos á decir que la obra agradó y los: 
artistas fueron muy aplaudidos.
Tres distinguidos jóvenes, cuyos nom­
bres,son bastante conocidos éntrela gente 
de letras, han escrito en veinticuatro ho­
ras, minutos más, minutos menos, un de.s- 
propósiío al que titulan Carne de Bu­
rro» niotejándola de «Rebuzno literario 
en un acto y cuatro patas, original de 
MV T., P. O., M. C., con esperabanes lí­
ricos del veterinario E. D. C.»
i Vamos, que los autores han agotado el 
abecedario!
El rebuzno en cuestión, promete dar 
mucho juego por su oportunidad y por Ja 
gracia que destila,
T e a t i ? o  X ja r a
Como función de tarde, pusiéronse ayer 
en escena en este teatro La primera pos­
tura y El brazo derecho, de los que nos 
hemos ocupado en reseñas anteriores.
Fueron muy aplaudidas.
Se hizo un reparto de bonitos juguetes 
entre los niños que asistieron al espectá­
culo.
Por la noche representóse un escogido 
programa, figurando en él Ja chistosa co­
media La pista del crimen, en cuya inter­
pretación distinguiéronse la señora Na­
vas, señorita Quesada el Sr. Gámez y de­
más artistas, que escucharon muchos 
aplausos.
La p.ióxima temporada de Pascuas en 
el Cervantes promete ser brillantísima.
Matilde .Moreno, la genial creadora de 
Elécíra y áe tantas obras que Je han vali­
do un puesto eminente al lado de las in­
signes Guerrero, Pino, Tubau y Gobena, 
vá áserpor fin conocida de! público de 
Málaga, merced á una hábil gestión del 
Sr. D, José Ruiz Borrego.
A,compaña á la Iiermosa actriz, Fran­
cisco Alfonso de Villagómez, e! actor que 
puede decirse fué consagrado como galán 
por el público de Málaga, primero ante el 
que* se presentó ocupando tal puesto.
Los amantes del arte escénico hemos 
seguido la brillante historia de Villagó­
mez con alegría. Los triunfos, legitimó 
fruto de una educación correctísima y de 
una instrucción muy vasta, los teníamos 
descontados.
Vuelve á Málaga, donde ya le hemos 
aplaudido, y vuelve ofreciéndonos una 
actriz eminente, una compañía notable y 
un lujo extraordinario en la presentación 
de las obras..
Tales son las noticias que podernos an­
ticipar á nuestros lectores.
T e a t r o  F r i i i e i p a l  
Las funciones de tarde y noche celebra­
das ayer en este coliseo se vieron muy 
concurridas, alcanzando aplausos los ar­
tistas encargados de desempeñarías.
Esta noche, en tercera sección se verifi­
cará el estreno dé la zarzuela de Viergol 
Lléó, Raido de campanas, la obra que 
más extraordinario éxito obtuvo ia ante­
rior terriporada en el teatro Eslava de AJa- 
drid.
Casi regaladas en ia Droguería Modelo.— 




i(i,u m m v m k  illllífOS M  PfÉ
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
V e n í a s
Una cotorra hablando mucho, Luque ?.
Una mesa para despacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una pizarra, muestra ovalada y 
demás enáeres de un colegio, Cerrojo 30.
; Establecimiep.to, Barriada del Palo,- Alme.
Estrado damasco carmesí y varios espejos, 
Torrijos ^p4.
Una Vitoria enganchada. Alcazabilla, 33.
Una imagen de la Virgen de Belén. Amar­
gura 6.
Dos carpetas y un arca de hierro. Conipc- 
ñia 60. ' ■
Muebles y otros efectos. Carmen, 82,
Diligencia'de camino. Luehana.
Mesa ministro, Duque de la Victoria II.
Puertas y ventanas, Muelle Viejo 27.
P a ra  c o n s titu ir  u n  fondo de r e ­
serva en las «familias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre­
cuentes como imprevistos debidos 4 malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA. GRE-- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» dd un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LA GRESljAM. . '
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios^4.
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Desviaciones: de la columna vertebral, 
torceduras de las piernas, obesidad, pró^ 
palápso deia matriz y etcétera.
HERNIAS
TIIÍAXAMe NTÓ d e  :HBK- 
. d© éxiío' garaáaiido,,, poi"
‘saedio de lo» aparatos especia- 
íles, con Eeal''P,riviIégio de 
>eKelótt (patente nnm.^ S'í’.'2'9Í> 
idel Di't'Opédico.íiéMa'di'id.,
D. Jerónimo Parré Gamell
Puerta deíSol número 9, principal.
L o s  DÍA? 1 9  Y-2 0  DEL ACTUAL MES DE 
M a r z o  r ecibir á  c o n s u l t a s  e N M á l a g a  
EN E L 'H o te l  I n g l é s ,  el  m é d ic o  a u x i­
liar  d e l  o r t o p é d ic o  DE M a d r id  D. Je ­
r ó n im o  Fá r r é  GAAtELL.
Horas de consulta de once á una y de 
tres á séis.
Lean lós herniadbá la siguiente carta.
sería para: los jóvenes esposos; ó bien María le,rechazaría, y 
en’ese, caso según también esa misma acta de sucesión, María 
quedará totairaente desheredada. Por último, podría presen­
tarse un :terceriá,- el'dé que Francisco Gautier fuera quieri sé 
negara á dar la mano á mi hija, y entonces esta disfrutaría de 
los cuantiosos legados de su tío. Pero este último caso no es 
fácil qüQ se presente: Francisco Gautier es libre y parece dis­
puesto á realizarJas intenciones de sú padre. Por otra parte, 
Mariaj que’tanto ha sufrido por ella y por mí con nuestras re­
cientes privaciones, no dejará escapar esta ocasión desacar­
nos á una y á otra del estado de dependerícia en que vivimos. 
Dará, pues; su raano á ese joven, y si ñó uhá excesiva rique­
za, tendremos, por lo rrlenos, bastante para encontrarnosá cu­
bierto de toda necesidad. Tal vez, si no hay otro medio, logre­
mos comprar con el dinero d é la  herencia iluestrás posesiones 
de Mereville,
Daniel al presenté estaba fojo de cólera.
Aquellos cáletílos friós y egoístas le sacaban de quicio.
—¿Está bien; señora—preguntó Con vehemencia,—que la 
marquesa de Mereville halóle de ese modo? No es posible qué 
una dama que solo ha pensado siempre en el honor y el lustre 
de sü casa, se preste á entregar de ese modo süh ija  á un des­
conocido de baja condición que no puede pronunciar sin enro­
jecer el nombre de su madre.
—Sois demasiado severo, Danieí—repuso la marquesa;— 
pero os excuso jpofque rio conocéis aún á ese joven. El nota­
rio me da respecto á él las más favorables noticias. Es|gállar-: 
do, de noble'pórte, tiene maneras séncillas, pero que denun­
cian una gran franqueza y rectitud de carácter, y en cuanto á * 
su vida, te diré én dos palabras cuanto de él sé. Siendo niño 
recibió los rudimentos de una mediana educación en la escue­
la de la aldea, y arruinados sus padres adoptivos á conse­
cuencia de un incendio, tuvo que dedicarse al comercio am­
bulante, siguiendo en realidad de ayudante á los buhoneros 
que.recorrían el país, jVlás tarde empezó el neggcio por su
una modesta 
desde hace
cuenta y parece haber adquirido con, su trabajo 
fortuna. En razón á su vida nómada, conoce sólo 
algunos meses las activas, pesquisas de que es objeto, y cuan­
do se  ha presentado al,notario estaba provisto de iodos ios 
documentos necesarios para probar su identidad. En fin, que­
rido Danieí, Francisco Gautier se anuncia á nosotros bajo los 
mejores auspicios. Por lo demás, no sois vos quien puede in­
vocar contra él los errores de su nacimienío ó la humildad de 
su condición, ¿No me habéis dicho muchas veces que las an­
tiguas preocupaciones de clase estaban abolidas para siem­
pre? Hoy veo que teneis razón. El pasado no volverá.. Todo 
en torno nuestro ha cambiado, ¿por qué has de obstinarte en 
mantener opiniones pasadas ya? ¿No es Francisco pariente 
nuestro? ¿Ño lleva en sus venas nuestra sangre?
Tal teoria era tan opuesta á la que siempre había sustenta­
do la marquesa, que Daniel no podía dar crédito á sus oidos 
, Sin embargo, bien pronto, en un nuevo tra.sporte de dolor" 
y de cólera,,é.xclamó;
—Qué señora, creeis que .María pueda participar de ese mo. 
do de ver las cosas?
—María es una criatura razonable y seguramente me obe­
decerá.
—Y yo estoy seguo dé lo contrario... María no consentirá 
jamás en ese inconcebible matrimonio. Si tal sucediera mori­
ríamos ambos, ella de vergüenza y yo de desesperación—ex­
clamó Danieí cubriéndose el rostro con las manos. .
Mad. dé Mereville se inclinó hacia él afectuosamente.
—Daniel, ¿qué significa esa pena?—le p regun to ,-P ensa­
reis todavía en aquellas niñerías que, bien á mi pesar, exis­
tían en otro tiempo entre mi hija y vos? No, demasiado sé que 
no. Lo que creíais amor se ha trocado en una buena y sólida 
amistad que os ha llevado á los rasgos del mayor desinterés. 
Hoy Maria es para vos una hermana, y en cuatro años que 





JOOS jS J J lO IQ N B i»  JQUüM U A S
iMfiei»coX0S a o  0^Ma3eza,aa^9o^
ABONOS TloridT̂
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este^'CALLIClDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
r  En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacia^..
p SRA TODOS los CULTIVOS
JUAN H. SCHWARTZ: 126
SUCURSAL en MALAG.^
3D elee a < a .o : J O S E  • »
pALLpS!..¡l)üí&«a»fcmitiDi imiiis iiFBii Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frascop in ccU in s trw c¡< ffle s .^ g g g ^ ^ ,j j . ^ ^ A  P E S E T A ! !r>»»Ac!(i*ri>i,iral- Dí. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid.FERRERÍ-
c T d e  e í r e S r P E R ^ ^  VELASCO y MARTIN y DURAS.¿
PIANOS ORTIZ & CUSSQl i  FÍBIlíll E8PÍIU BE P W  PPBÍBIBBITiffi iA n  1 9 0 6 9  G r a n dL a  m ás alta  re c o m p e n sa
M e d a l l a s  d e  O r o  y  D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  Ñ a p ó l e s ,  ? v S 3A ^ t7^ P R iM E R O
A PLAZOS Y ALOUILERES.-DEPOSITO EN MALAGA.-CALLE MARTINEZ PE LA VEGA, 17, PRIMERO.
I  ímmM ■  ____  xmm m— tooti i i — mw— «-rmi— n  — — —  Cüf..,. -«T'.n-n«9 £ikin A  iT m i 'r k m  rC
C a l l ic id a  B o e r
C A F É 5 HERVIM O M E D IC IN A L
del l>oct®r MOKAIíES,
K ada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecas,
vabidos, epilepsia y demás iieiviosos. Los males del estémago, del bisado y
los d é la  infancia en Keueral, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas raia.— Se remiten por correo á todas paites. . . . ™ ,
L a correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimacia de A. Pro.oiigo.
ROB LECHAUX
L a  san gre es la vid a
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
de los
HUEVOL El más infalible para extraer los callos y durezaspies sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.Depósito central Droguería de Juan de Lelya Antúnez, ca- IIp Marqués de la Paniega n.° 43 (antes Compañfa).-M wLAG^
0 e  v e n d e n
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y  viejos, proce­
dentes de derribos.^
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  L A  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
Escritorio; Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 




EtUmula el epetito: repara los dasfae* 
tes; raetaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y reporte las pérdidas de 
principios minerales del organisma
M VEOTA OI LA8 FARSIACIAt «
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA. KIALAQA.
BODEGA m  V I O S  í R EJO S
Calle de la  Vendeja , fren te  al
T e a t r o  V i t a l  A z a  y  G i r o  m u t u o
Los acreditados vinos de Málaga, 
A ñejos, m area D eliu s Herm anos y C.^ 
se expenden por botellas de 3x4 litros  
k  los precios siguientes:









Es el mejor reconstituyente’para las personas’’
débiles y  que padezcan del estómago.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis persoDas 
Hecbo en cinco minutos
“Precio 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram­
buesa, Limón, Naranja, Almeudra, 
Fresa, Piña y Pistachio.
E H F E R lB E C f i íE S 'D E  M  Ü H E iR f t
y ré é U fá , Veiígai V R IB ones ( P M r a s  y
J \m iiE S  £)E l iñ  O R IJ lñ
b n e d a
Por ausenítarse sus dueños 
se venden Ids muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde. ___ __________
S e  v e n d e
una locomovif fuerza de diez 
caballos con. bomba centrífu­
ga todo en pe rfecto estado.
Darán razdn bodegas de 
Antonio üe Tortes é hijos ca­
lle Plaza de Toros ’Vieja n.°lQ
Pídase en todas las tiendas de Ultramarínos.
Al por mayor C O M P A J ^ Í A  H U E V O L  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
CUBACION SIN SONDAR NI OPERA»
Las aSales Kodi* son de éxito seguro para la curación, sin Sondar ni operar, de todM jW
S e S  (mal de piedra) y  de las arenillas. Dllatadoras de “ trecheen uretral». 
del catarro vexicS, congestiones, Infartos, de la retención y de la incontinencia ^  
culos de 1»  riñones, orina turbia, fétida (de mal olor),«Calmantes instantáneas dé los mas agudos dolores y del deseo constante de orinar».
CoS^ítas aratls personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el G A B lN É m  
MÉDICO AMERICANO Pieciaiif i.”MADRID. Gran «ntoo curativo ^
“  VE N E R EO  Y  S IF IL IS  ’
S n  t o d a s  s u s  m a n i f e s x a g i d n s k s
Nneatro método éurativo, rápido, seguro y secreto
En las enfermedades Infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hfiCer dw»®*'
lab C ,j. A ci'ñKtLra cisamnrik ^CU^DCiSÍ̂
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, jaén, Granada,
externa, venérea 6 s í f i l i s ,  siempre trae .
núes el humor cuya salida se evita, se acumula en oUo punto, produderá.!® otrpoial 
m í f l n  «  “» n b , ,u e p a r a « ja r to *  dotocU (nfccdo»
grave, ej pa ___ h«éíiró nam in Curaí-lón el hácer desanarecer la
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
i y variadas exisí 
das clases de papel.









* Libros de registro.




» Lechos de pasas.
» Anuncios 
* Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 





P re e io s  v e n ta jo sisim o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P ap elera  E spañola Strachiaii 20 M álagá
con*fo^*^urg«!^rpu^*q gérinen® que han drtcrmfr» tdo la m aniate-
S S r t f S s t S t a m o s  iBétodo in  pdlp» y rápMo. Cor6a»s la ^ s K ita á
gota ton nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las ulceras 6 esOTriacbnes. y  
t o n  con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos los c a ^  y desde el prim er-m om ^, adml- 
nKtramos al Interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este m étodi>^  
dones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «d^pareccr en pocos días» t<^os I<^ln- 
tomas. slh temor alguno de que puedan acumularse al inanlfcstarse de nuevo, ya ^  n ^ tro . 
«Deoúratívo Kodi», que se usará por algún tíempo, no dejara en la sangre el mas leve atomo 
de lhfecdón. TRecomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», coml«ttan siempre por 
Igual la manlfestadón externa y la interna, único i ^ o  de q u ^ r  verdaderamente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pómada Kocl», sienipre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la fonna de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale j pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acr^ltadas b^cas del mundojreM s! 
en algún punto no se encontraran, envíese el Importe de lo que se desee ^  DR. MAl cU b, 
Preciados, 28 1 . MADRID, y érte lo hará remitir á correo seguido y certificado.
 ̂ eran ¿arantla i  la dnsa médica y ni pébllce m  énnnral
Las medicaciones que se emplean y lecomíendan en el G A ^ N ^ E  M ^ jC  
CANO, l r̂eciadüS, 28 i.*, MADRID, NO SON DE COMPOSICION 
fórmutes han sido analizadas por el LABORATORIO CENTRALJDE M ^Dtplí
AMÉRi-
Barriles para uvas y pasas t
es fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de cas^-
áé esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido Informes favwbiea de k» SRl 
e o s  FORENSES CSEL DISTWTO DEL HOSPICIO en 1$ de Junio y mismo
dobl
fio se venden a precios económicos.




Cintas para todos los sistemks
RATORIO en su sección médica en 31 de A¿;osto, amia» Informes en d  rrfwkii  ̂
son pues los tratamientos recomendada por los diferentes doctores especialistas dd GABIL*^- 
TEMEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofwcr a U dase 
m llk fS ^ ñ o la  y ^ genSal. LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITIDOS
^^'íS'veñta^en^MÁLAGA; farnmdas^d  ̂ D. Félix Pérez Soovlróo, Granada, «a y 44, y da 
1>, Juan Bautista Canales, Compañía, 1 $. v
E n fa m iU a
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo d e r e c h a .__________
S e  vexáden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz del Humilladero.—En U 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.-López Her- 
mános—Salamanca número 1.
I X U e n t a d u i p a s n
Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios era 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25  duros¡, 
quedando en condición paa 
los usos de masticación y pro- 
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptfís 
Alamos, 39, bajo i
S e  ve n d é ' .
una máquina giratoria y 'otra 
plana, de zapatero y 50 ¿ares 
de hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitod de 
precio. Darán razón, i 
Málaga, 44. (Palo Dul/
—  v e n d e i / A ^ ^
solares en la carreter il de An­
tequera frente á la /Hacienda 
«La Portada» lindado  con 
las últimas casas Jtel Arroyo 
del Cuarto, J  
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.) •
17.-
T r ^ ' ^ p e ^ s o
Por ausen/arse su dueño se 
traspasa el estalriccimiento de 
cereales fUtuadí/ en calle Du- 
j que de la Vito;Í5a.
} Informarán fin el mismo.
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cia, ni una sola vez habéis manifestado el deseo de proseguir 
las frivolas fantasias de^vuestra infancia.
—Y sin embargo, tampoco en ese espacio de tiempo he di­
cho una palabra ni he hecho un gesto que haga sospechar mi 
desistimiento—exclamó Ladrange con vivacidad.—Querida 
^ ía ,  ¿no habéis adivinado los motivos de mi reserva? Temía 
/q u e  creyerais que especulaba con Vuestro reconocimiento; íe- 
mia que no quisierais seguir buscando un apoyo que os era 
tan necesario, y mi delicadeza me mandaba callar. Pero hoy 
tales escrúpulos deben desaparecer y no he de dejar que se 
me arrebate la dicha sin protesta. Por qué no he de decirlo, á 
lo que vengo es á reclamar la preferencia sobre ese hombre 
que sin haber visto jamás á María se presenta armado de un 
testamento á robarme esa mano, sin duda no pensando en 
ella más que un pingüe negocio. Mis derechos son más anti­
guos, más sagrados que los suyos y ya que es preciso decirlo, 
están sancionados por María misma.
Difícil seria expresar los opuestos sentimientos que expre­
só en el espacio de algunos segundos el pálido rostro de la 
marquesa.
Sin embargo, dominándolos, no sin trabajo, 'contestó en 
tono apacible stempre:
—¿Qué decís, Daniel? Estaba lejos de esperar tal cosa... 
Pero si es tanto el empeño que tenéis en ser el esposo de mi 
hija, fuerza será que renuncie á mis proyectos con respecto á 
Francisco Gautier. Nos habéis prestado servicios de tal mag­
nitud, que cualquier otra consideración debe ceder ante un 
deseo expuesto con tanta claridad. Ni María ni yo osaríamos 
faltar hasta ese punto á los deberes que nos impone la grati­
tud.
Habia un fondo de ironía en las palabras de la marquesa 
que no pasó inadvertido para Daniel.
—T ia—exclamó con fuego,—¿mfe creeis capaz de abusar 
hasta tal punto de nuestras reciprocas situaciones? Si pudie­
ra hacer tales cálculos, me considerarla el hombre más Indig-
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que comunicar. Yo las tengo exicelentes, como juzgareis por 
vos mismo. Un suceso que se tenía por imposible va á reali­
zarse, cambiando nuestra suerte del modo más favorable en el 
momento mismo en que más razones teníamos para deses­
perar.
-  ¿Qué decís, señora?—preguntó Daniel estremeciéndose. 
—¿Sabréis algo respecto A los bienes de vuestra familia? 
¿Habréis obtenido tal vez la restitución de ellos?
—Desgraciadamente no, Daniel; mis negociaciones sobre 
ese punto no han dado hasta ahora resultado alguno.
-r-Entonces no comprendo la causa de ese júbilo.
—Recordar, recordar, hijo mío. ¿Ignoráis que hay en el 
mundo alguien cuya presencia pudiera ser muy favorable á 
los intereses de mi hija, á los míos y hasta á los vuestros?
■—A fe mía que no acierto á adivinar..
—Veo que no teneis todavía la, perspicacia de un juez ins­
tructor. Puesto que es preciso hablar .con toda claridad, se 
trata de aquel hijo ilegitimo de mi hermano Miguel Ladrange.
—¿Será posible? ¿Existe ese joven? ¿Ha sido hallado?
•rr-Espero su visita de un menpento á o#o.
Daniel se puso lívido y que^^ como herido del rayo.
—Señora—repuso, sin embargo, á los pocos instantes. ¿Y 
qué ventajas puede traer á María, á vos y á mi la aparición 
de una persona que es recuerdo viviente de una mancha echa­
da en el nombre de vuestra familia?
—¿No veis—replicó Mad. de Mereville—con un asombro 
real ó fingido, las consecuencias inmediatas de ese inespera­
do cambio?—La herencia de mi hermano, ijjayor, á pesar de 
los inmensos valores robados por sus as: 'sirios, asciende to­
davía, según el notario de Laforet, á máj <¡e cien mil escu­
dos.
De esa suma os toca á vos, una parte de treinta mil libras, y 
en cuanto á los derechos de mi hija pudiera 1 darse varios ca­
sos. O María aceptaría por marido á ese... ¡ rimo ilegítimo, y 
entonces, segím los términos del testBraento, roda la herencia
B o l e t í n  O f l e i a l
Del día 19
Pertenencias de minas.
— Edictos de diversas alcaldías.
— Circular de la Abogacía, del Estado,
— Anuncio de Marina sobre subasta.
— Distribución de fondos del Ayuntamiento 
de Antéquera;
— Requisitorias y edictos de distintos juz­
gados.
— Demografía registrada en el juzgado de 
la Alameda.
---------  iiiW i i> I— ».4nn« ------ -—
R e g istro  c iv il
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Ana Cortés Vázquez, Ricardo 
González Calero, María Bernal Navas, Dolo­
res García Palomo y Adela Ruiz Rodríguez, 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Mariana Montoro Montiel 
Miguel Narváez Sánchez.
Defunciones: Cecilia León López,Ana Ruiz 
Rey, Antonio Díaz León, Dolores Jurado Ca­
ballero, Carmen Ariza García y Juana Ríos 
González.
Cexneii"'^ei*ios
Recaudación obtenid'4 pn el día de: la fecha,
por los conceptos sigi',{entes: 
Por inhumaciones,G78 pesetas.t' mn ; j  
Por permanencias ,‘ 25,00. 
Por exhumaclon'¿á. 167,50. 
Total: 770,50 p'¿setas.
C o le g io  de C o7;í*redloi'es
s d t í sCafflMj d (s peiÉsnla en iíde teo  de l i  
Madrid y demás plazas-baucables áSdíaf 
vista 0‘30 por 100 daño.
R an eo d e lisTjaña
Madrid y demás Sucui 
0*30 por 100 befinecio.
Descuentos, présta.mos v  cuentas a  
tes con garantía 4 >42 por l ‘J0 anual.
N otas xnapitimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Birdpswald», de Génováí. 




DEL INSTITUTO DEL DÍA 19 
Barómetro: Altura media, 767,25. 
Temperatura mínima, 9,1,
Idem máxima, 17,3.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar,marejada.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificar 
das en el día 16, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
23 vacunos y 6 terneras, peso 3.778 kilos 
500 gramos; pesetas 377,85.
67 lanar y, cabrío/ peso 702 kilos 750 gra­
mos; pesetas 28,11.
40 cerdos, peso B.246 kilos 000 gránioS; pe­
setas 324,60. ®
29 pieles, 7,25 pesetas.
Jamones y embutidos, 200,10.
Total de peso: 9.728,250 kilos.
TetflI de adeudo: 937,91 pesetas.
V a o i i n a  d i r « B c t a  d e  t e m
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
7'ején Rodríguez, 31 
■ B E SC U E JÍT ©  ISJEI. 50  l*O B: 
á los suscriptores de El P opul
A M R N IB A R B S
Estamos en una época de mentira 
Si, señor. Por eso me interesa 1 
cuestión de los vinos.
— ¿Por eso?
— ¡Pues es claro! 7n vino veritas^
♦* ♦
' Un terrible bandido confei-encla 
abogado defensor.
“  Es preciso— le dice é gte— que p, 
fenderle á usted con pr'jvecho me dif 
toda la verdad. ¿Mq lo ha revelad 
todo? , '
señor; todo menos el sitio d .( 
ocultado el diñero robado. Lo qui ,e 
mí solo.
B s p e c tie ü lo s  , ,
TEATRO PRINCIPAL. -  Gomj jañía cóffli’ 
co-lirica Alaria.
A las siete y tres cuartos: «El ílu.so Cañiza- 
res».
A las nueve: «La fragua de '/^ülcíano*.
A las diez y cuarto: «Ruíd/o de campanas»
estreno. /  .
A las once y cuarto: «El :^ál ¿je amores».
T e a t r o  l a r a .—cu-^ro, cómico y
pañia acrobática Borza^^
 ̂A las ocho: «La riq-jeza. Me los pobres» y 
ejercicios acrobátíco^g,
 ̂ A las nueve y m-¿día: ■ «El sueño dorada» y
trabajos acrobáticos.
En cada s e c c i^ ,  vista s  cinematográficas^
de El , P opular
e ■
M ..
